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/ Herald VoillfM 54, No. 19 1'1NInI»y, Ikt. 26, 1978 . W..." K."tucky I.Jni'owlity Bolllfling GfMfI. K'I. r 
Concert con-tr.attI)aSn't b~en sign~d 
8)'CATHERINEKA'NCOCK NpY. ' S ~ AId ,...~ L ..... ,. Ho .... rd. ""lv .... lt)' oot ... tJdpau tli, !tolldl... • "",tom. that tI. booked act 
w .. u. ... II .. DOt ., .... eeI • 
C\*lt .. ct witll lII. prollllOUoD. 
eollllpe",. Ib.t book-cl. thl 
H_I". coDr.t boic. .... !.be 
.==~::.:. boDd 
~ Aeecdeted ~ ao-.o.. 
mlat _oollced ... U ... IlIII 
__ tI)oot ..... cnet Mdt.. 
eIped 1rith 8ol>IhIIM ~ 
..... . 
. 9_ 9,m-.. .. __ 01 
UNo IJMlI .... ·bued fino Ill., 
boGIoeo! PIa1W Ad EsIIe lor • 
" . Screening 
process 
to begin 
By ALAN J\1DO 
Til. ,mld.lIl1.1 to"MOl ... 
CCIIIIIIliUe8 ...w btcIII ..-mw 
W. teno'. fifI.h pnitkleat at 1:i!JO 
tMJpt \!l!.be G.....tt COIl'-
CcI«M~a-. 
,.... \!lltai -w.. ...w lit 
doted to U. pllbIie, .....onIiac" 
the ....,. Semple. ~ 10 
thebcMi£dof,...-. Uo6or .. ,-
.... ;~~~. 
... "",u.. ""'Y lie doMcL 
F~ty ~t Dr. Wllllam 
B\IdI:maII aid t.be ...... , ...w 
cI*'-~ .... IItIecQooo 
of the co_IU .. ', uecotl ... 
d lrKto. ..ho .. III cOlldllet 
--.lw. ~-1Dc:tDdtDc" 
cOllt.ectilll , ... ldnU.1 cllldl· 
da'-.,.. .. ...u .. lilt ~ tt. 
--· _c tIII ............ 2_ 
tJIal. hilllIXDPUO' thiU. 'the 100 ~~. MId ~ pn>b~ _* It bid oa u.. wU1 P"'fona. pe.~ ... t coll'toll' ... 01 12,000 daJr ......... that if s.u..t.lM .... cnct. He Ield 1M ud IIle $bo eald, ""-". u...t SouDd 
..w:. f. m.u..... ~ it- DOt ..... to PIlI liP tlI. .~ did DOt ~ W-*", SUtllt)' .... IMu <'101," b), 
'MY lhe)r m ... t "" ... to .,..t the boDd.lM...m btcID 'll'ritIDC. _ 'Ifooldr~.I ... buDd.o wP cbtIt ulliv .. ,IU .. """ to prolllOto 
bo"'" ;. _bill. fOlIWw:t III _ W"'" ...,.. It _Ie! t.. IIaaao::Ialb' Impnetl. \DdlYkhial~. TMy ....... 
Til. boad .ollia &\I'~lItM to ~ tot billa ... . _ cal far • _~ to ....... It. ....... corott'K\.ld wltb u chool to 
w-.. that.n bIu. ~ to COIItnet. H..u.,.Potu,·.-,.tothe ~. __ 01_. 
u..u....~~_ Roll BedI:, ..... ~ ~ III N ..... •• 80aad BOIdI.udloetlaoqtotW-.-
...,tnded to ,.-.. tw. J"IU' , If.ln 01 ... ,ad 'A'IIOCI,tId s...ty ~ oUI8oaad miPt"bo the lint ....... to tab 
~ IN pAId.. Stlldl"t OOVln._1I1 'po .. or, ~ "'" __ bod 10 Pl'K Irida _ .......... _ 
"wi';' 1>Ot...uu.,. to '_ up 
1riLh • t.o.d. OIl t.be __ t.be 
~_pulet ... aokIDc,M 
S"~ia!d-
MId t.bI.tl>dIat"'~. l1li  eImIIar to" the '100,000 promotIaa .... -. 
ccmjUJ>edool wid! A90,....... boo4. . "Jknow of !Iii other attuetlool 
tile .s.cwo.' .. wMUoor bid. will ..... PoUt AId tI. ~ .bwI • _tnet ,,,,- • IotbooI 
be t.a.. ... . _Inc\. ~ bee to pili. IIIp • 
S~ AId w.-.-, did ~ of ~t G.IOD to ~ -~"""'I-
- In the bag ---,,-
. 
F. lIing 1Nft$ ktpt !J\Iint,".~workers WiIIi.m Utib)', 
'-ft, Ind Ed ..... rd ~busy most of thol day TIIed.y. 
The two pidled up 1_ on thol sidewalk behind 
Thompsqn Complex :and ~ed them onto. truck. 
B,. MONTE YOUNO 
Students/parties 
sc- S&abeaWd.t tIoouPt t.be 
P'rtr"'~I"'''''' , 
..,0 tOocald be IIOttoIar "'" fila ud 
pod timet. Bllt StabtdIIdt, ... 
EvllllVilll. 11Id •• ,taDiar, foaad It 
to be Jut t.be ~ ... 
not s'ingled out; · 
J 
, police officer says 
,/ 
, 
.' . 
BowI!!tc 0.- paIkII ...... 
u.~...t port)' ad.....-..t 
St.ahcWdt far palik llltosb· 
tlo... ~ttud[.. tb. Plrt,. 
.... .........u,. _t hIra I~UO III 
_ ._ .... 11...,..· 111 ..... 
Se ....... 1 'hldat ........... :. 
.-.c.d" ..... 'WIdIIbo ... .... r...--. ........ ..... 
o.r.w HIlt. ..,. ...... 
0 ....... doW. a. ... 
___ ....... .tdI ..
~__ _ loud 'Illd 
.......... J ' ...... 
. .u....w. ......... tIott. u.-
.... - ...... cq..u.a 
u I ' •• · ........ 
St.' .. ,· ......... Md 
....-.d. .. • dotrp 01 .... haIc: 
lo~blat.w.MI .... _ 
...... ....... -...... ~ 
_.,.....11. ~ 
" I ...... 10 ...0. t.be IIoe 
... :ne ..,.. • -.bib 
'-" 1 lilt I .... "'-t, "' ~ _tDt1ritb~"''''1 
~pIIty.R , 
.. _~"""J:­
, 
r 
, 
Po1icesay they don't single out students' parties 
- CaMD.aoI ~ ..... 1-
Aceo",' ... to C.pt. Guald ' 
H~ uI. Bowllq G~ 
Polia . ... ..me. cIoM !lOt ..... a 
w ....... t to ... ~ a bou.M If be , 
IlWIb • part,. "'*Ide "". IfIIlUII 
OIIt of Ioar>d. 
'· If ... ~CUI baar the ...... 
from • pobUc ..-.. lOCh .. t.ha 
otNM, a ....... t II DOt -.led." 
HardcutJa aid.. H, aIJo aid • 
' watTlDlll Dot DtIIdId If tba ...... 
CUI be ""-"d tr.n ott. privata 
--'Y. 
·'W. U")' to ,..... ... 1 1II&kin&'" 
anwl," ba tald. " But If an om.:. 
nOfidAM\.....u. . ........ t . It ca.a ba 
(\II the ..,...... •• propert), or _ 
inaid, d.. .10-." H~tIto 
uid. 'I'M nolM ml&bl Intruda 011. 
10 .......... elM', rlchl to pel"" and. 
quilL 
L .. I . .. ktll.d , cit)' poliel 
r"'.hrtd ........ ur.1 eo"'pl.l"tI 
ebout ...., pam.. OM .... 
~ about • LIII. at P'I"' 
Dutty'" i ~toa tbt U.s. 
Sl·W By-P ......... otb.t .... 
nported. at 2 '.m. at tbI t-bdoo 
Chi Alpha fNt.mlt)' 1iIaM In U. 
15(10 block of CIMIu! .. t 8-. 
A I*t>' III U. 1500 block of 
i:toI SUMt ... raIdIod. at 1:30 ..... PoIb aIJo .....tv.d ...... • toI vi 1uud puu. .t MaU 
Apartmllltol aDd. U. UOD block 
"'''- ...... 
··W. do _ 10 ~ far 
.wcImt puu. btcI~ til- 10 
DOt ... ud dlff..-..ca III U. lip vi 
..... oIfQn alld the aWdenta, " 
Hills ald. " W .... uot "" ... a 
complalnt bll_ .......... , and. 
then ..... k t.ha ...... " III dIarp 
of the part)' 10 keep the noIM 
""~. 
" Th. MCODd u.... ... pt • 
UuIe ..... N linn with the bolt of 
the part)'. Th, thlrd time. if ... 
ha ... to~ • • """'u.. 
party," be add.. 
"W. r..&. thoot Ita"'", .... 
)'QUIll' ud " ... t to ...... fwI, ud 
_ tzy, beca .... 0I~, to be .. 
*'*'t ..... -." HllIo tald. 
()ffI,c,n ....... b.- iftItnItted 
to cany biIb' chilli ..- u.,' 
.... ter boa.. .,..u.., be MId. 
"Will" JM<Ipla ...... b_ 
driakl .... thai. ,lld ..... "t I • 
~ bj the akobol 'n&M 
........ ~'. aWtude cbaap 
aDd Iw 0- thlqI that ....wtT 
boo ....uld ... ~ hoi ..Jot. 
Hm. Mid !.hat wt.. ... ·of&:. 
__ to hndr. lip • pany • ........, 
u..... hi II Iunlt..!.. 
." hoo ... IIMII ... the fore. for 20 
,...,..and l_~th.~ 
.b .... , .. be.ald. "alit tom. of t.he 
you... offtc:en may 1>Ot. ",.,. 
work Itr'aa.8e boun, or ma,. """" 
problem. with tbGr wiVM_aIl 
th_ thiDco hoo-:- lUI -"let wbtrt. 
Screening group to #:?eg.io 
selection process tonight 
/ 
~ , 
- cooou. .... "'- P ... I - ~natioaalb" for prII\denUal IPPU, 
elllta. 
Buekmo. .. Mid e.. wDllld. bOt M... Sampll oald ,._1<Itday 
I~ta who ml&ht be nan>ed to tllal advertalamentol bldllda two 
the po.1t lo .. . " You hu r .n pl.,,,,,,r,,,· tbaChfollldl of H4I-
diff ..... t ldada 0' _, bIlt 1 Edu",lMm. 
dOll't .... t '<I PIN .Joq I!'Y L1t1era abo hi ... "- .... t to 
ICllWobutt," e.. MId. • the ~t o(..elI """"",,tr 
The...,ta ...... t app ...... the aad eo1lep "" 0.. WWlIIy. aha 
IppOiI>lo>Iat or the _ttva oald.. W_ thu. 1.«0 ~ 
cIiractor. I ha ... ban. 1IlIlIod • 
• w.teno ..... bttrI>Jo adYWtbiDc M .... Salllpla aid the ...... ta 
. ) 
Halloween Party (Halloween Night Due 
Costume CO.ntest (Begistration at 7:30 p.m.f 
P,izes for: Ugliest 'Costume Scariest Costume 
\ 
Funniest Costume Most orig ina l Costume 
Haunted House -25" 
(sponsored by Rec. Club) 
Pumpkin Carving Contest at9 " ..... , 
Prizes for costumes and carving 
contest from 10:30 · 11 p.m. 
Special Halloween Movie-
"Theater of Blo.od" 
on~y$1 at 11:30 p.n:i. 
1· a.minu.!e 
7:90,...., 1.1 :3O.p.m., 
, ...... - ........ -----
.~W'-"'.ia~." 
- Accordb •• to Pa,,1 Soull, 
w .. ,-," u.Iataat public ..,., 
dlnctor, CIlP'I!ae: 1UI..me. .. _ 
UJ.pJ. .w.. It ~ with 
the ofllolr II:IaIdat' all. -. h lie 
\lJepI i.o ~ ol'lolr. 
"Whoot '*' haw- .. Wt tbe 
oI'Iktr .,... __ H .. coo, 10 
h ........... BIIJIdI MId. "W, apec:t 
...tNI at... _ UIou&h It .. 
... ~t.~ 
M..., wan... W __ ', pub-
lic: ..r.q. ~, .aid ottIcIn 
an belli to .taDdarda II.\abIo" o..n 
I.IMo II •. 
'''1'''_ have !Me .. u.n. ... _ 
i!! court., cheJlOdp..w uphold 0.. 
ol&. who bot >:WChed th, pob!t 
w"-"' ""could ...,6tak, .... y ",ON 
.,.ba1 .buae," Wallace ..tel. 
"Momy tIm_. 1M vtoa..c. of . 
~' . ......... pro'IOi<eI the 
otflcer. aJ>d' t.h\a Je,adI to d-..s. 
toAd ~ ... beIq_~." be 
...... 
Aa:ordlar to . HllIo, • .w.t 
w tIM _ cjY!I riP'" .. NU' 
~ du-.. A modIDt. __ "-
of ~ riP'"'. t.lW wt..t 
be II bUc .......... for UId. 
.no-dto ........ ~
..n. . 
D.paadiq .... 0.. u.... of the 
Ioddreat, baDd CIII be lei. at ID 
,....,...I of o..~t.. Bllt .... 
• pwaoa b cIWpd: with III 
~ "'valYtq aIooboI. ba 10 
Ioda-l "" the _tr Jail far at 
.............. 
< 
E......,. dU- hat 0.. ..... l to 
... .ttora.y, but 11m. MJd that 
bar_ • pu~ ~ CUI bI 
appoiatad, the cid:&ao ...... , ~ 
. tha~ ba .... ·1 afford • II.,.... 
Coa.oc:UIIII. fot ~,. """. 
duct GO" public dn.ml<_ ca.a 
brlrlc ·' rm. of batw .... 10 ud 
' I DO. or 1 ... prlID ...... ,,! ' or bat_" Ii .. a and SO dOlYI. ot 
""". 
DllIr.wbm, the pMOII-<WiDed 
b), cit)' I,. .. l~outJO ... 
Ic r . .... II1. ... "Iill" profaoll), • 
qll .... IUII.. Or .... klll.. .",. 
1I1I1I.tll.,1 "01 .. tba t .ould 
dJ.rvpt the ..... ud qIIIo& of • 
Dllrbharboocl - CIII briIIa a be 
of '*- tI ud 116. 
Restaurant - Pizzeria 
Spaghetti . . 
Dinner99c 
TONIGHT 
\ Oct. ·26 5 - 10 p.m. 
'. 
c,.nopy. tonight 
liuy one small 
S nU" '·R Pizza 
86831·WBy· .... 
18'~ 
Q 
• 
Prevention 
Safety, rape defense seminar topics 
By CONNIE HOLMAN .,J. 
'.".. ~ 100 .... ...u. built. 
8ftIIIad ......... " _,.. poIlaa 
om... Judy &pub ~tI,y told 
alP'OUP of -.. ... -s.s.t. 
uod • .... .ho t....rt.l hili 
,tr\friIDd. to u.. .......... u..a 
~t..."""" 
no. oI'IIcw .... fun oIwnno • 
111m., •• ~ Bewin," ..... ubd 
lor .-tloM.. SIo,. u &-. u.. 
.~~IIII_tl,y .. N ... 
Spa. '" .. " .. I..! ,Latlll.lU of 
"1*. uhlhltIoG'-ta, "J-piac 
_" a!Id _aJt. .... __ 
Willi, DO .,"" II .. . bM" 
I'IIPO'Ud 000 _PI» .... 1t74, 
tIMN w ,tID ~ rw _ to 
prot.Id. Iheon.w- tpboet .t-
t8ck ..... to ,void ~
'" ...... ,.. ..tet)'. Mo.. Sp.rb 
...... . 
M A ..,.. or .ttad! .... h8~ 
....,....... and Ibo pot&tial • 
IlwQ'I .......... ........ "WI 
...to to -.em ... _ tII.. 
.c.cs.,', _ , =dhIp'" blip 
........ 10.--.. 
0...:" • 
~""H_tos..,.Na 
to ...... ..II a..-.m,"' II ..... 
...... ~,1Ioy1la. ap.b. 
aou. ... ~ ~ fobcIat 
. •••• ri •• · ••• ', .. "t,. ... d 
.w... to _lf~ 
M.. 9pMb toctar.I \ItWlt 
.It... th nI.a 1114 : t .... 
~ . .... tIoa~ 
--."-no. • ...s-. .... to .. 
t.l.s~ 1.0 dlac .... " 7thl". 
.-..una .nth _ otr.n..," • 
..... 
81M raid ,t\IdtoIt.t .... ', UvIq 
Ia ...... but .... -.-,.d by 
tr.q..-t .~ of nhlb;: 
tlaalIto ill u.. 1Ibtuy. PMPl"I 
to .... at" mill •• "d "bu,,,. 
~caD.. l 
n.. m;,.". olafi' tau bem 
ukecI to """'"' !IUd> KbI to tho 
C .... pUI poilu I .. d fu.al_" 
dNCri~, tJ>. tald.. 
"It·, JOOd to w.. ~ ... 
meuu_." .... .ad. .. y .... ....,.. 
to worit .... , I ...... pip 1*<n 
1M ,...,. .. " 
She nld patron ... III tlta 
Library .N hlred to "wald> lor 
tl>tfI.o, .. ~ CIt whoa ...... " 
All _..w:. 1& pnMcIIod for 
WOIII... "D umpo.. S,'ore 
~ tMIr ...... _ CUI 
,top It u.. pubIk ..Jtp oftIco 10 
tMpmIdItc_u.s~ 
.. -.'noo_..w .... 
u...~ III .. car _ ...:a. 
.. 10'" doom. 
"W, ... __ wlt.b Ibt 
tdotJ' -.:I \ ..... of r-J. 
ttudoIIt.,~.MIoi. "w,.,.. &!lid 
lor tIIom to tab ""'''''CI; of our 
ptOpIIII." / ~ 
~' Dona cllf'Kto.. '.. ,1.0 
,acoa •• ,... ta .. port 'OJ' 
Officer lists tips 
for stopping rare 
FaIIoor\I:tc .... &q.1or.,... &r..)...w...r.b~ 
~ IIIftqr aad prac:tldac _F . .... I.. I vI... ,10'" 
...,~ ~ b,. _ • • hoold k ... p th,1r Ct. loon 
.- pollet om- ,Judy Sp.rb. Iocbd, 
_ It r- __ ..too -Uw~"")'011 DOtlct 
Iooka 01' Kt. _plcbIt,~ It. Ct. 10\1owl"l ),011, eh .... 
to caI'IIpclI poIIca, dlrectioa &ad 10 to • ..u'lIaht:td 
_nyM'l.to..alli:~.Atk ......... ~ people . 
• &iaDcI or t_ to..alli: wlt.b),ou. - If .....troDt:td h)' • tobbtr, 
_WI.- walldlw to ~ ear, .. ""yow" ...... Oooot baoltat.. 
_ ,........ u,.. In yo. band- Valuablaa ..,.'t worth rUkiq I 
..... NId7 to uaIod!. 1M door lift. 
"Ill ,Umlolle flllDbU"1 10' -II J'!'U .... victim of a en-. 
....... or podqt.. wlrIIdo 1IIIIkoioo • rwport It Immtdlatab'. 
Concert contract 
hasn 't be~n signed 
.-,. baIare ..110 ~ It 
'~ .... _t.bat.1t. 
will ,.,. Ibt bIDe. 
Honrd ..... -w doIct 
wltlo BW ' Blm. ........" 
--..,"_" ....... .... 
~ .................... -
........ . ' . 
....................... 
....................... 
............. ef ...... 
ha ...... .,PlQw--. 
iIMIIlbt~ ......... 
......... 
...,.. .... LIrfOI', H, 
'-riat; 1M """" .... 
" WhIII)'fIII ra&li&a what It la, 
hi'"~ up," M, . Spa.ll1 .. id , 
"DoII'1 .7 ,",,),thiq. H,' call 
......,... tIM. It'. 1M "'" ... d 
_1 .nect!>" •• )' of cIeaIiD& 
with an ..-.... ean.," If Ibt 
uIlt penilt, th.,. . ""'ld be 
reported to campu. pollet, .he 
..... 
"For....,. aiml to take pi-: 
oueh II , - .. PI or theft, th .. 
hi"" to be ....... ta of dMlra, 
ability .... oppommit)'," ebI 
oald.. " If """r 1M thna __ 11 
Ia mlulDa, , m- ..,,'1 taU 
, .... 
./ 
• 
SPECIAL 
Halloween Buffet 
Ganett Center Cafeteria 
Tue.,10:45a.m.-l :15p.m. 
Lunch: Fried Chicken or Veal 
PanneS8n Vegetables, Bread, 
Salad and Dessert 
For only $2'· 
Decorations! 
UveMusic! 
Costumes! 
AFTER 7qP,M. 
'WNAT CARMEN'S 
31-W By-Pau ~ 
........ -...-----"-----~--., ' 
Stodents 
could~Qse 
shortage 
• 
-Opinion 
".. ........ 011 ~ will t.' raked 
thI8 fall, aDd the IIDOW 'IIiIl be aboveMd 
tbitI..m.tw. But'tlttlll!layeU', __ of 
the ealIauMd baDd8 01 u.. --. 
m&Jo"- beIoai to RadmtII. 
At Ieqt thIIt'. _ ' of the best ( 
10luliODI to the physical plant 
deputaull.t',1hartqe of ",.lnr.anew 
.~~ uuIdIIed --. doa.', 
want to work __ UI!DOD8Y. They.u. 
. t.rt at about twle. WNtenI.'. 
1.2,l1O-tt.n.ho\lr W1I3'I at __ ~. 
Tbe IlIIivpty coWd .. the Nte 
for men ~ to raJ. ,...... but 
the chmc:e Of ,.w..., .....,. II a1im. 
Anot.IMr pcuihllity would be to tot 
..w. ~bly. ~ lD IoDpr repair deIayt, __ c:r.u.d 
.Id_alk. I. wiater aDd d.,tie.-
--- / 
Tt. ak.uctv. mUa the "* of 
hlriq ~t. .. ,.wime ....... _-an_~ , 
"- UdIIp _ ~ fkad.t8 
... 'mo_)' aad W ..... DMd, 
-, £ :ic. U tbe ••• ., pit tIiIo 
~ ___ • MlIIIPtftDd)llirt; 01 __ 
_...... 
"SUthbo," '''1''_'' and " 'nMo Attack of 
tb. ADt P.opll ftom VelI,.." CUllS 
...... to.. _ ' ~ the _I fIlt ID 
my .pmtm .. t Iaot ..... 
t .... ~ ollly _. they ..ould 
8CalDpor IoCtUM tIM Idtcbom tab .. to ..... 
their d.th uador the palm of ...,. hazId, or 
"h ... they woWd .. IDto the --' aDd 
.... "" It I>Ot. qIIi .... 100 ~t _nu.l. • 
Their Iiw. "-dJ .,.. ..... ..,.. up 
.t me ...bile I .... wwkIq m the IdtdMa 
....t I dldIo't Imow It., '( 
A ..,..... ....... r..- the boothrocm lib 
fiIIpmallo ....&piq dow!> • cWk board 
UK! I Q1Ikkl:1 .... to _ wUt ....... 
~-
_ n..y tool! u.. abo-. ud toiIei with 
_. Md the oaJ,o tbIq IKaIIdiDc bttwIiIa 
tIMnI and the ..... "'-7,~ucI_ 
IU .... oJtood ' tlMN ~k;k,., the 
..bole ant I....,. ..... to • ~ aDd 
thooo .. ,nd, of little tmy.,... rtawd "" at 
~ -
"Get the _vy artm.y," ...,. ~ 
.. hlIS-Id OIIt the IIIde of hili ~ . 
I quJod,r t.cbd oaf of thoo __ 
Freshman dorms -not cons idered 
ftJ' "- w .... _ ............ 
&or.. "" rr.a.. lib _ . ~ 
oud-.l ..... do' 
" The pblbophy ..... beoD ~ hili aD 
educ:atloaal.taDdpo/JI.t., It would boo bJtqr 
for tno.hmeD toO Ii~ arO\IDd uppwdat. 
lIIeD," 11 ...... stnder, bowolrlc dIreeto1-
~~ , 
"M far .. llmow, ... ha .... n""er reelly 
~ .havtna freohman dona.,." \ 
WlQo do. 'iM ....... ~ ofIke '" 
u.. ~ ........ opMI .t 8,15 
...... wll ... .noUler ..... pM om- .... , ',. ...... , . ..... - .~ ........... 
Chief Cubler Jim CIarlt 8.Jd tbt-oreo.~ 
neelv"" mODI)' .elI ........ma frgm ftiabt 
, -
-, -
---
..... 
letten'pollcy 
-. .............. .. _-.. " ... ...... 
",.' .... ,_Io_ ... ~ .. _ ........ "" 
- -"'"' ....... "" _ .. _ .. 
- ... -~ .. __ ....... -.--_ ... 
-.~-- .. --... 
10-26-78 II. ,.,,/d 5 
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Some coo/pool 
Trick-shot billiard artist, partner put on exhibition 
BySTEVECARPENTBR 
~ Pa,,1 o_1 ud bJ. ,1I.1It 
~ ..... '" ~-. du&IIcI • 
crowd Itt aboat 100 ..ttb frick 
Uot...t_ ...... ~
~alIibldoe,.....,.lIIabt 
... the IIIIbwoIty .-tlW. 
0«uI '"ot KcIu Cit)', Mo., 
tw to-. the ..w trId...t.oc. 
champloll th ... COII.-eutiVI 
,"n, I"d Nore.. I, Ill. 
:~oOlI' r:"Ued pl.y •• h. 
n..,o op..s t¥ ablbttioo:I by 
pl,,.III, • ,IDHI ""LIed .ql;la! 
off,,, ... . Whll. Non" - ... 
p,,",hi.> O,1"IlI .,.,pl,h • .o the 
,am. I"d Johd . boat the 1miYwIilJ __ ariD" dIlIL 
AlLer tb, •• .1. 'lIdtd -I" 
vId.ooy fw H.., the pi."... 
..twnr.d the ,udlIaco IridI obotI 
for ,boIIt 1 \o!o IaooirL 
o.mI bf'*"-i hie _bjed. . 
of -u--. to Iac:tude OrioatUo, 
W-.m', pool tab!. aDd the 
........ '" he .... teKhIDa t:ridI. 
..... 
WhIIo o.m .-..d t..u.itm, 
N_ .~IIk~1D 
It...!:looh durtq the ahIbI:daa to. "~M.the~bOth 
III.-l'Q~ ad. t&Ibd 10 
I*PIe III the """""'-
St..rUlI' tod.y, Horell ..-Ill 
.....-:t s....s.. III the 1..-
ti<mal EfPt-BalI Chlmpkeeh'p 
...tDclt. wfD Iut tIIroqII. s.~. 
Aft« the .tJ,.., o.m eUd be 
IIbe to tab otMr pt.,." .. the 
tour with him to bItlId t!*r 
.-
.G...d told _ ~ thtIt 
N ..... "hal th, root-tI.al "".,.,... 
_ "'the .,.teot pI8ytn Ia the 
......... ( 
~~trick~, 
G, ."I .ot up .hotl '-..1 I,t 
---. of the .~ a,o ' 
~. - . 
TrtIaa to let the ._ '*Il to 
roll \JP ~ tfrll Itkb ud 
puttlGl' IU t..n. hi with _ 
'otn>u .... the objec:tl ... 01 t"'; 
of u.., oboI.o. 
lo_.bot., G.n.I mNIe 14 OIIt 
01 the 16 bo.Ib; ai.d Ia the .,-.lId 
IlDal. o.m ,ad Nonu aDk 10 
On Illeo perf"",,,*, .;.... d 
th •• hot. b, h .. dOli' fot tMorWoa IIbowI ud __ 
dab. fH!oId the avwd aboat the 
poaihllity 01, ~ .pidal. 
OIl him pJ.ytq '&iIllanI.. 
'- r-r G...u P'"'formed 2'14 
obonr. &ad ... OIl the .....t Soo 
... ~ . 
G...u MId III tnvU ... mild! 
~ ~ '" the airlift. __ 
G...u w!I! III I.tunc! N ...... 24 
011 the DiMh Sbon .... . 
~~~ 
..,u.. to tr}' to ha~ G...u pu~ OIl 
aDGtlIa. ulllblUGD D. U year 
' wbaa III wID be I.tIurUtc with 
WWia MOKIDGi, a ",..".. w<Irid 
""""'" -
ASG& 
yYKU Presef')t 
; 
; 
·EXJLE 
.P ... - R 
~ . 
. " 
, '( ," 
. i, ~j; 
. . '- ... " 
- Fp .• Nov.3.8 p'.m. 
,DiddJeArena 
~Advllnce $7 Day of Show 
CoKhrnlr'l Ltd. ;:~::,:~:::;~:;""::,"~~;·~-~,f~'1t: 
/ P".ul Garnl. 197>77 world trick-shot ch~mpion. ~ttllmpt5 to run the ~lIs in • ilme 
of ~.I Off80SII , Gemi and Mats Noren pl iyed equal offenSll a$ PJlrt of a two-hour 
pool ~.hibition Tuesday nIght . -
''"''v AT ... 
featuring free discI. dance lessons 
on Tuesday nights by 
Lisa Perdue and Joey Simpson. 
-The Alibi - a fantastic dance f loor 
and never a cbv~r charge. 
'RESTAURA.NJ • DISCO 
) 
6/hBU '().:~n , 
Logon County relic 
WeStern given 170-year-old house. 
JOHN CARMON 
PHOTOGRAPHY 
By MAROARET MacDONALD 
With _t apponl by tho 
Boud of bpola, W..cartI bu 
..."."w • l~ ~ lo& ___ .~rr..lb . ..-
...... SuI H. W~ of l.opIo 
........ M"""'& the __ to . tIM 
_ po>II-S~ltwW 
taka t .... <II" three ,...., Rlkor 
Rndy. "e .. lnky Lib •• .,. 
........ dlrwd«, aid. • 
0... ..... the.tnlC:&un 1riII "-
"port. u.. ~ JII'OFUD of 
t he ' ( J[ ... tudty Lib • ..,., 
III_~ Huob'-.!d. 
~ .. II!. AIdIIb6Id FtI~ 
los houM, u.. ~ .... bIIllt 
ASGseeks 
parking 
rezoning 
By CATHERINE HANCOCK 
AllIOdated Student 00_ 
",an t pI .. l d • . 1. 01 .. 110-" 
T .... d.,. .. till, t.hu ....... 1 
fKllltJ' puklna lou be -w.I. 
fIIIII for otudoomt ..... 
S~ by ASG', boo.o ... 
~u. aDd l .. thoNc! by 
S","" Bryant., eM owolutbl 
.... " 
- n..t Re .... te A"""'IM pui,:_ 
"".~ be claulfIed " D," 110 
u..t !'MId_ta, oI ,_'1 dorm!. 
"'"- ud Bemle IA........,. _ 
...... u-.; 
_;""t the 0 ... H.u fae\llty 
petklq IcM. be duei6ed ~8," 110 
th. t r.lldea.tl of .11 oth • • 
dormltoriee C&II park there, 
-""'t , n_ of the pvidnc 
. tl'llCtlll'e be .-vee! kIr aN 
with tid "tlcke, " . .. hlch , •• 
I .... ed to IaondJcopped, ,."It)' 
Ind modlcal driven; 
- That Potter Hall ..-.s.. .. 
be ...... rwd AidIon tho.t ........,. 
allow u-. to ...... 0Dl)' "" the facult7""" __ ta.Ir IWl 
Tho l'IIIOIutiua .no be ..... 
ilderod by tho. 1LDi--'t)' petklq 
....... -. 
In ot.h .. oetIon; 
_ Vietor Jocboa., ....... utiaor of 
, propalloal for , Jcb>t ASQ. 
Fwt)' S-.. IYIlI ... u.a 01. the 
focuIty. IIId hle ~u.. 10 
-mcthe~ 
Tho F.aalt)' s-.t.o tab\td the 
~ It Ita IMt ....u..,. 
J"'--' IIId the ~ .m 
"'" _tad to cloe _to In I 
.. ~"·'1IhIoa ",u.., tbaII 
aD It 01101, ...... _ It til'-
monp.', F.aalty s....ta~, 
) 
.... to be dIoiDaaded, It will be 
tabII to _ pi-. ... 0f:IIIIP'lI, 
c<I."Hd I"d prowctlld frOIlll 
IDMc:UoIUlIb It" , ....... tI~" 
--
• Two5x7 
"... ~ ...-.t reqaIN 
. .......... MId catalosbtc' MdI 
put of tM cUU!. ~
• Tenwalletsize 
Color photos, 
H ...... Iup .-.t> 10 
pIdI lip a--Mdt. .. U. _ 
UMd III VIltDaa:l ~ boo ...." to 
CUT)' Ill. ~ hili. LopII. 
C-ty to w ..... 
ThiI- IIMhod ......Jd Qlt tile 
_ by aboat ...... If.uIcbo 
eald.. Itlm·t-'" If.' ..... ... 
-P 10 ..ppon tM -... 
~M"""ttortbtbIH it L 
Hud;J ..m dfnet. ~ u.. 
-
only $7 
SoIl. Nov. 4 
10 •. m.-l p.m. 
& 4-6 p.m. 
650 lJ -W By-Pa$1 
Walk into the incredible-true 
experience of Billy Hayes. 
And bring all courage 
I you can. 
\ 
~I'ENII_.~~_. 
, 
, 
MAlAN FMKER Film MIDNIGHT EXPRESS' __ PETERoQIBER-...,. . .,OUVER STt:N: 
_"AlAN MARSHAllwDAVlD PUTlNAM_" AlAN PAfI<ER,_~"GIORGIO M(R)[)ER 
..,;"' ........ .., .......... .....-_ .,klJI*lSWWUI/IIIICfIUl ___ _ AI. ]IIi4W4I .I __ ",:",_ ... ___ .. ~I . . ~___ tia!, 
< 
- JUJlIt Hu'poYo. comDlWII· 
cot/ou -...!ttae cMlnua.. Mid tIIoA80 -*'-wiIl __ 
== H __ - - Coming Soon to·a Theatre Near You 
4 H~~~I~Mithe ! .................................... ............. c .......... ' ........................ ~ .... li 
.pro}od. boIIlDd., HqruYo ..w.. 
· .. ' 
Benchwormer 
~ •• 6-Inonth<lld Ge,1Mn ~,d·St. Bernard, r.l.us nur tIM Cravens GrMl-
\lit. c.nt. whil. his mart .... "LIk" WKharin KMwit,l, • grMlu,l. studi:nl from 
Blngk~, Th.il8nd, pr~1WS for class. 
Booths planned at flea market 
HEEOED:f __ 
...... ,---10 __ ColI c.r..1o. 
"'.-fOR SALL: __ _ 
_ ... GIooo lily lid., $:I,DOD • 
---.......... -_au..-n .. 71I..-m,. 
GUITAR INITl'IUCJlON-AII 
...,. .... -.. :.-. 
"'-.. Oft SALE: _I'L 1;IlI _ ............. 'ED 
.....,.. .... -~ 
00II ......... . . ..... 
,WRovt V(:JtM OARDUII' 
-., .... _--...... 
=.. ~'!' .;!":.:t. "'" 
"'--. ..... -... 
lDO ......... c.-! . .... 
121" U14:l26. 
CDId_II ...... "_ ---~--....., .. _ ..... 
....... ·._c.lIOIM'I 
_ '.10 ...... 
MU$lCI ~Ullel tbo __ • 
-. .......... _1<11_ 
..................... ..,. 
--~.-
.. ... ...... 101 ....... fO' 
---,,. ... ,, 
"-
__ iIottn!r.atJoa booI.bI abouc 
..... ~tla tbeCc&p 01 
App¥ "'" IlIId H~ 
8 ..... 1 •• , Id tlp ...... 'I ... 
from ~ ...-. will hi 
....... 111. 1ID.u.e-~ Ia 
t.beIr..... '. 
",. CICIOop' will .-. • 
~ua._"i U,.. 
~doD, .... tbe F-a... 
Clalio ..m p... ........... tloL 
no. ta.I&lI .., ....,. dopoIrt. 
.... , will d_MfI. .... k _ .... 
,o.a-- ........ ""-. 
_ ·Ml4oI2I_ 
..~ 
CIII~ __ 
_ Io .... _. '~ 
_ .... 11. 
fOR SAU: 1.0 lion< ,",,00 
'""-. Gooor ConcIIIioft. 
GeO.CooII74A14 • 
LOIT_lln ~eo....ty 
_"", • .u:._ 
1 _. ooIIT ....... 
1-.zJe1. 
fOR.SAU: '-p..-_ .. :"W,ll __ ~ 
-._I0Il . ....., _ 
_ , 11:15. tloII M2.¢IOO 
-.~ 
.......""'---"'" ""'-......, Ioock In _ _i00<l00ii_._ 
~~I 
GUVSI_ .. _ ...... 
......_ ....... 1"'"' '''''''"'' 
~~.""G _ 
_ .... '1_. 
FOA SAL!-Ca/ooft .... ' ".q... __ ""\II _ WId 
--r_"00.00",_ 
·_.CoII.h .... _ nt4l?'o 
-~ 
.' 
) 
,,"er liI, .. "h'l procflio ... , 
IMUIIN drI~ tlIM .... 
t.IJeet. dcnwotlaal for till Amari-
(:pi c.- Sodet7" "s...t.". 
""~,. pr'OP'UD for 
--- . Stud ...... ~ .. Ih ,"11 .. 1111 
d.-p.~ ... t will· taJ':. blood 
~Md..a~. 
A puppet .how .. III '" 
..... t.l "" _t.. of u.. 
IIbnry ..-..:. "'_1.. 'noey 
will ... ..a ""'- pluc. . 
( 
. Cri$py fi$h, 
fresh slaw. 
aunchy""""",S 
& golden &yes 
'L79 
Long JoIw'I ........ FWI. ~omr-. 
Come.on In Ind b'Y Itl 
Eva'! When 11', noI on ipKlII, lrs. st8ll1. 
w.gMyou'" of""'. !eM .. 
1406 31-W Bv-P"., 
Ik,.,,, 
< 
• 
, 
An Evening With ••. 
- What's happening- LEON REDBONE & ~-Th A,Md. ,... Sidon! 
0 ..... .... 1 H •••• le.II ... 
_1a!UOO .m meet II" p.lD. III 
tIuo~=~~":De 
u7:&Op.m.InCIoorrJ HoD, ....... 
SI&. ",. dl8cuaaloa Ia .. tJf.itd. 
·'PrKtbl I\oiIiP>D." 
n. .... a..-a... '"wm_ot 
. 'SO p.m. lDtbe ............ q_W 
... uloteri. . C,"011 8140" . .... 
Ulll ...... i!;, 01 KeIIluky I •• 
ochoal .... tant ..... wiU.pee.k. 
N ·e.ta wiU haw Ita blitlootlaa 
II 7 p ..... u the &w1iDc 0,... 
TOlD H...... IUthor 01 ''I'm 
OK, You'" OK," will ~t. 
_on..hip from 1 to ''p.m, 1a V ... 
MIt. Audit.oriu.llo. AdJodaoloa 10 
11.60 lor the ...... ""bIIc and 
loS , ... ItvOenUo. 
Stpu. Kappoo -tty and the 
0_""""- Opt/mlIto Club .... 
~ I ..... ='*' hIouM It 
the P ........ PWa. 11 " ~ 
.-clI Dlcht throqII ~ .t , 
P'ubllc Ubt...,.. lZ2!i Statol SL . AlplMo Kappo. AIpM ' p~ 
TIM hblle Relatlau 81 ...... ' .. III Ip<JMOr ' n.., riot "' 4 p.m. 
SocIety 01' A-""o.nJmeet.u7 I" tho Wut Hon CIU • •• 
p .... , Ia t.bt Awlank Complu, TurquoLM, ",..0.. of pearl end 
........ 101: I eon! ;.w.u,. ...w be raln.d. 
Teacher studies computers 
",. ... '" !.be ...... ""_ III ~=-.!:'~·:;-'Dr~ 
Earl,"I, t .. dlll, ... d .p.elol 
edve.tIon Iutroet.or. 
anal to ~ the "'b~ fn:a w __ 
It. Aid ... wW wM< ' w!u 
~ 01. tbe IaaadIcapp.I Ia 
or.- to ... .- tbe tam. ..... ' 
~ hoU.vb" objeethw 
for tbe doIIdr-. • 
'J.,(Jlb~~S ~f . j(V P PH ... tyH09 
: ...................... COUPON···················· .. ·: 
l $2 0 FF Haircut/Blow Dry 1 
~ Coupotl upftel Nov. 18, 1978 i 
r···· ··~H·;~~~;~::~~;;~~;~~······· ~ 
. . 
; S14forshorthair -includes set ;. 
Islwmv moN fw fongIr"" 
i Coup)n _pl~ NooI. 1'. 1878 i 
. . 
.......................................................... 
\ 
TOM WAITS T h. 1.' .... 0 . .. 1 $1.eI .. 1 (.'\lob 1rill opouor ,,,_taoul 
NCb' .t 1:!IO It . IN 1Lopt¥ 
sal6e..t u ...... ,,;... 1rill be U 
ell, b .. , ... Uy. (,utll"'" a"d 
. .... 
M' . .. ,oriol Auditorium 
louisville, Ky. 
Sol.,Ocl, 28 
018p.m . 
. ..... -,-..,'.-tM_~""'" a-..,c . ........... __ 
c...t.r.H~~ 
p.m. ID IN ~ Cclm ..... 
Ceutnl Wlq, rocIm 1251. fuo will' 
_peak DO tM NatlOllal AaoIIa~ 
Uet aDd S.-. AdJahWotntoo.. 
bllb e"v,,. .. tro ph,.ait. 
$6advahce 
.$7 day of show 
Hopkins County Hospital, Inc. 
offen 
Nursing Opportun ities 
W .... · ... c/IlII"' ........ _ .... I ....... _~._ ........... _i.. 
n.. ................ bt-...wr~ ... "",...,..."I, ........ _ ......... "'.40I _...,adIy. 
. 0,-_ .... HtH ,"",bt_of K....r,\ ...... _ .... _ ........ I""*"-no'tr. __ "'_10 
)OO~""-IO""_, 
~~ ... ~""'~ __ ..... .:..bt........, ...... If7.1m. 
~ed NurSI ,.,ldrla: 
aw,. Nurse Meck.tI end SlKglc.l Aoon 
Unit Supel"ll$Or 0rth0ged1a: 
House SupervllOf ReecMIry Room 
Int.nslve Care... PsydIllltry 
. Coronlry CMe Nur.ry: 
Obstetrics Inl. nslw 
liniergency Room Int,rmedlal, 
Surgery Wen·BoOrn 
:==:.=-...:.:c.~"="' .. ~';':.:~ .. I ..'?".:=..=IO::=~~ ~~. X ( . W. wIII 100 "-' '" IIoI'd __ .... __ -"*'& '01 .,... ."""' ____ ........ 
.... y, lIiIod _ .. _ of"" _lito.,... wIII_ ... .....-.. __ ' Ol ......... c-ty lioopIIaI: 
EJe tansive Ori8lltltjon • Paid VlI(.IIUoOn ' 
~c.llent Sillry Retirement Plan 
TuitioOn Relmbunement Hospital Cowr.· 
Paid Molld.ys _ Creellt Union 
Management Trllnlng Paid Uf, Insurance 
P.1d Slck·Leave Paid S.mln.u 
Fot_"'OfII\OlIOII;_~_ VIc. ,_.,.,.,.... DoipC. 
--.-(502'821~O.Ex. 372 
m ...... " ... 
__.,y 4:N)! 
W, will took f~rd to hllrlng from ,, ' All 
/ 
"-
, 
Greeks give money, time . , 
. . . -------; . CQ~hlunity 'b~nefits from pr9iects 
By 8lI8A.N TA YLOIt 
....... ..,. t.u..tWap_ 
................ o-b. 
.. Ui* IIdI'I'IdlII ...., Ialo 
eM '*7 ........... 
-.. WWt r etety t , ~ 
pllU...tluopIM or .po.Ia . ... II. 
poap .... ....sc.~._ 
pUt of ~ • -'*J 
....... 
= !.'h!!bl. ",ON I.... 110 
I of A.IpM 0mI0::r'CIIt " 
.-urI*7 wID ......... '" 10 coIlac\ 
........,. lor thI ArtbrIIil .......... _
~iIl,, __ 
_ ...... p" ..... 1 ow cU.Inaaa 
s-t.:r AIbd r:'d- "_ thI 
........,. II II8IId too blip tnID 
_ doctan Ia the lWeI." . 
~, ....., •• 8f,paa ChI o.n.,. 
ooIIaet..:I cbt 10 " 1,001) cIuriDc 
thI ...... · ~,~
1.0 9Ipt.a CbI  SkIp 
Slinoa. All piOcllodl .0' to 
wan.c. vm.p . • '-P'~ III 
B\oamfWd, Colo.. lor ~
~...-. 
TIoa ...,up .............. U60 
1Mt,... 10 a....tIac 0_'. BiC 
EIroclMno &ad ... ,......... blood &ad --..tq ~~. c:h.rt.~K I. 8eptemIMr, I, 
• 8IaIu ChI. w.bdOo CIoI AIpbt, EKII IIIIIQ$lI u.r ....-1 p1aaAllIa 10 ..art jDdMduI]y 
~ AtpM hi .. Omop I'll .-...... .. 01 ~ boob • wltl! 809""" 0.- ___ tar)' 
Pili fnoten.lt1 .. lito ... taII_ ..... u toy. to \lIa Crippled ocbooI ~ .... ow """'" • 
...... ~ .,. w.ItIIw 10'" aswr-',H.,.c.liIo R..IdIaooM. .... _ tIMAr....w.c .... 
~ wtI:Ii "We ..... w to .Va •• Kappa Oalto ', • • tlo,,1ll ~t VIdd Wlmbe .... 
lootloall ...... tlIle _lOa. phIlulhropy. "W ..... t.IlUd ';111 ....... '" 
__ til ~ dINcc.or Alpha Xi o./too pIt.ilalhropy .dmlDI.tn1Gn..... ~ _ 
CcoouoI. Ikrdq. ~ seac, .. eM ...... MId, open 10 tM Idoa." '" 
• .".. .... 10 .-. ___ ... " W I doII't o.mk ,*"",.,., Kacnno .. "Projed. ~ 
ba ... a la!. 0II1tw. bop ~, -alit au.Uo;m to the oIdw ......... u... ...n.. II porfonDed 
&lid _ fII ta... .... ...a;, ........ IR Bowlla& 0-. eo ... utioDallyllJ 0 ........ SipI.& • 
loll' tI .... for "Ia: brotll,n," CO to 'tloe ........... hooiM," ....... ...... 
IIud.J' .u4. -n..y ~ 10 T"-7 ~ ...-1 • okIt, Not. . ................ tioMl phUut-
.... te to ..... ~~. tab lIMed 1IOOd- ..... hit &ad throp,.; Sl ••• N~ •• t.lndt,. 
• .",.,. (!.he 0 .... ) II'Ot .ijo ..... ,p",d' tl .... with th ,Id, •• ,. wo.1u thrOIl.1I the Bowll". 
halp III tb,t .. , ,.-.lUch I, podlac.. G ... Clwrt_ of ComoHn. far 
w.tMtk_ bon ..,.., .,.. _ ' z... PhI a.... ~ &ad .....sc. 1cIeM. p.,. ...... u-. 0........ SIpu; SIpa .w. 11.- _.... <aDDed·food drIw 
"The L .. , bd, Clal, a.... I<>rorit7 ,1.0 work with the pl'OYlOM-wfordlnribatJoooto 
coullteMI,. bal,..t:' Barel.,. okIerfJo. Indipat f....w.. by tho Salva' 
MId. "Lut ,.,. u..:r "WI ... Th_ ,I, uUv ... lId flv. t:lot> Army'. 
S70D of .. hat 0..,. mado '" the plld,awofZlta PhI Bet.o COIiPd. Aceo,d' ... to 811b ' H"d,. 
Cllaritr Bowl." III.mootv •• " . 00 ... "'1I1ll1)'· . Si ..... Nil .. rvlea p, oll<:l 
no.........,. II UId 1.0 reo:ruIt baao!ci" orp ...... """. -.tine ~.• tlautlWfoftloa .. W 
bit: broIber ..... __ ..... *n I.o ......... t 8....0. Baker. TMir "'''''' II), hwdar ·PIIlf foocbaU 
..... lor impro..ma ilia qllalit)' of proj"'" iDclIIdI ~ al .1aaI ....... will be ........... to • Ioul 
tIw ~ d""",b. ~ Em. 'Ill clluity. • 
Ktoppa Delli -..tty ........ 11\1. .. " for dilldPIn aad riq!IIc the Bo"1iIIc 0..... MDlor Steve 
auj.ot with tIoa ...... tIIIy W CII , I,UII" 11.11, al S.lnUo.. " Cutl ... Id , "SII..., . It oo.ta 
C.OI. Blooci ... oblla drive b)' An1Il' ........ booc.U. - "'0"'7, bill )'011 •• 1 III. 
... I.!.arill. do.or •• UlT)'h.. 0_ 8Icmoo ...... -..tty .. 1iI.IxtIaD 01 Dowiac u...1 the 
orphaaa WOIIkI ~ ..... Ioroch. 
to .... OIl to ucI t.b ..... of 
~. ,.....,. ...s 10 10..,. u..t 
___ tIboM ..... " 
Tt. ~.,. TDUM ......... 
___ ....... --. a.n.c.. 
..... fro'" Omeca P-, Pill 
fnt.-w.lty. '"" ..... coDtcI.I 
.~ _tribIItb. ud ..m 
 • dJtco III 0.... • . 
AdmlMIoa .... ..m t. 10 ... " 
...... I.oy . .......... IO ... t. 
~t w .... " y~ ° Our 
goal II 10 coI:Ioct 1,000 u.,.. tor 
Bo ........ a ... Idd., " bio Iilld. 
0.",,,,. 81 .... . 81.", ••• d 
Alpha Pill Omtp .... .......,. 
for"'" ,pec:IIl .. U), .. "rvl.,. 
...... I .. tJ... TIl. Mlrorit, 
.. oRt .. 1Ikly with thI DIIofitId 
Olrl, Club ",d ... v .. 0111 .. 
OUitida P'OUpa aad tl>a 1Illl ___ 
.iI,. Alpha Phi 0",... 0","" 
joi ... their riforW, ....t .,..,...... 
pn>jecw .. their ....... 
Bardo, Mid. " It·. a-I for ""I 
b\lt ;,', .,..1 for tl>a ...,;...,.;tY-
for u-. poopI. to bio WOI'ldq 
wilh the co"!. ... u .. lt)' . The 
coIIIIlU.J>!ly Iuoowo that thl)'· ... 
beN too "elp, N>d,ou c\cIlI'l be..-
thtl-",_." 
F=~====~~============== 
The R~mo~was No rick. 
Your HalrovveenTreat 
, • • 
\ has arrived 
The Brass A 
. 511 E.1Oth , 
. , . 
Come join ourGrand Opening Celebration 
with 
IIHotDancin" 
Fr:om Nashville. Tenn. \ 
"Just a Iktle different" 
~atural97 Halloween Party \ 
Oct. 31 
/ 
( 
If) H...Jd lo.~78 
\. 
;Little Johh': Tech c,,-ordinator gets sryows,goirg 
ByNE1LPOND 
W .... Joha CUllpbtII...u. .. hi 
bcN_ Jut • uw.. ud. ... 
....... bward.....p to.uapet 
thoot .................... IlOIn&-
NOC perticu.IatIJ Larp_1a • 
eJ..,. cirdI 01 "....... ..... ~ 
.. "Uule JobJr,"- 01" DMicatobb' , 
." .... h •• · C.lDpb.lI ) 
,pptU'8Dte d_ IItt100 10 "'""'l.. 
..... -A. ~ --=-_ ,. 
Pouar CoIloip, .c.mpbtllll tIM 
ID ... III dwp of m.alliDt" ...... 
~ II "-'1" whe tho 
Uchl.l 10 doon .... the c:ur&abI 
.... lIpfor~ Ia V ... 
w.tor Auditorium. 
'" ,ppn!'I'&--, .... " 
..,ti will pby.1caUy lit .heno tMt 
art ,.hed .. l... 10 p.rfo .... :: 
CUllpbtllllild. 
0... .. tho mOlt obriooJ part. 
of lib job It li&h&lnc. Hili friaDdf 
oIe... ... !do i,lim,.. 0( c.ml'i*l 
ill u. _~ booth hIch ill tho 
hack 01 V ... M_ AlOditarium. 
c.mpbaU.~, CIt.I!'" 10 W.~ 
I .. 1972 ",d hi'" wo.kllli 
part.t.imI for tho COCIlfIIPDbUoll 
ud t.hoat.w ~t, doInc 
odd JOb- 'hilt tr.q_tb iDdvded 
lI,btl .... Dd ..... .. d. No. h. 
-orb fI>I1.timt ud. tau. _ 01" 
two~Ndl_. 
" Th. PllrpOM of lolol} to 
tchroill to 1M an'adllUeloB Ud 
I" out uod lit • JOS:" hi MId. 
"H ... tMy oIhnd .... 1uII-tb. 
_pIoymmt, '" Uoan ... ....-
...". 'l'*tioa aloaUt .......,tiItc. ~ 
At a ilia"", and ~t 
m.jor, Campball taid, hi bIod 
..... ted. to '-th ~t Ia 
blgh IIclIooIlllltO ilia IIdritef IoId. 
blm It would be 18 ,... baton 
u... would be arI7 hIP .:booI 
teac.lalqpo.llb.. _I aald '0. It., 
_yogbo 18~'-
CamgbaII aaid be ~ l1li 
.ortr.. 'H. hat an af&t 'br. QIoe b 
artI calt., aDd ... 11._ ...... 
d.partlD",t. " I 'va ... " • • 
ehtriahad tIM kIaa of workIq tOl" 
_ " ha ..w. "WUh tlWo 
Job I ' do .. ' , •• .u,. work for 
anyboobowtlD)'IItIf. I'mID1OW11 
boN." 
Hit Job II ." flaible that _ 
iMI ...... t' "J' aac:tI.r .... t ha 
""-. " I Jutt CIDOI'd!II.aI.l an 01 It, 
whIotlYw..-b .... 10 .... tbIo 
abowa ...... ~ be ..w. 
"W'- • poup _ ...... 
1l>.,.-1I uk ..... -. u..,. QA pt 
......,.uw.c u..y .-t, .poUIpta 
aDd rta.N I!Id ouch. ADd If I 
ca.n.'t pt It ..... u.-, I tall u.-
.... u..,. CUI pt ILl' 
c....pbaII'. IalMII.I ...... _ 
.- II8IIOtlc-'. HJ., prook.ctian 
!IIdlIo IIItMd .WID Job on... .. p 
"" t .... ..-d, ~ IIfbta for 
Pat s.-~ tao. wu.-. 
"It ... _ptboa," ~
aald. "EII*=iaD,. the LaU.mea 
otrar. Bat I didD't ..... t to quit 
adoooI~. AI8o, wortr.ma 
OIl tJoa ..-d _ • lad< of Job 
~ hnirc to U ... OUt 01. 
• mOtoi. 1 dKIdM Uaat " I tool! 
tbejob UId W_'I Iuoppy, I'd be 
OIItof Uaat Job. aDd OIIt of u.. Job 
I Wt bahIad.t w ........ " 80 be 
~ lID u.. MIl aDd bapB 
workInc fIIllu-. 
0... ...... 6to( hit JGb II pttiDc 
" to _ tbIo perlOo_ be __ . 
. a. MId thol piaIIiM. Vea CIIbQra. 
'- prob.blJ: tba __ J». 
Ilf1laot "" .... tallIad .-lilt.. ~ 
'*- .... ~Prb .... · 
uud out .. "' __ PI"'" 
-"tS. . . 
Bllt, ha MId, "I'ID --..n,. 
IIIIpNtIId. I 'm _ 111 .... 01. 
tb... .....pl.. Th,.'.. Jut 
II ................ EVWJ'ODII .. '-
Jllft .. taJ.atad Ia _ ...,. 01" 
~.It· • ..&to __ of 
III,ID, to ... liD. th.,. .... 
tbau&h." 
CUllpbalI PN4loct. ba'll be ..... 
for ". '- ,..... .. wcwtdac lID IQY 
de ..... t.," 1iow.a -'-." 
l "I qay wbat 1' • ..... H be 
Mid . .. I....n. for~. I ""1 
PIIIICh • &imadock, aDd. to me, 
tIltl" IIDporUlIl-" 
Lecture emphqsis 
in academic areas 
8,.ELISEFREOERICK 
~ ..,";;''';; 
Ia~WU.~ 
O~ alto ..... thoot. IDtIclo 
law. let eooId. ba t*d to u. 
~."..,..,... ..,..,..," wblcll _ 
mono ~ coWd be ~ted 
on eampua. , 
The OlocfOfd ,nd ~mbricli{' Shakesptr' Compan.y . ," 
'Comedy of Errors' opens festival 
A~ to Dr. J ...... L. 
0.,,1 •• acad.mic .rrau. "I", 
pntlOIIIt. ~.... ...". 
rn- 1IlOO to '1,200. 
William ShU_peart'. pta,." A 
COlDad)' a f Erro .... ·\ will "" 
~ b,. tbIo ad""" aDd 
CUllbricIp S~ Co • • t 
8 : IOp.m:s.~,.mV ... M" 
AlldltorilllD. It II tb. fl." 
perlormaaoo 01 the FiDe Art.I 
ForeignfHm 
The PtruYiaA film, "The 
a ..... waU ... w:I1I be_tad. 
"1:45 Iolllcllt bo the CaUep 
01 Edac.Uoa BWldIaa" AucU· 
10rilllll .. • part 01 th 
·la_1iaot.aI Film BoNo. 
It .111 "" .1I0.a with 
E .. ,U.b ... htltl ... Tlcltal.l 
... . 1. 1 
Free tlcksts 
T .... ,. it u.. IaIt da,. far 
~1.I1o p/dI up fna Iicbta 
far. ~ by C-_ 
w ........ V""- Baroque 
IDIOPe _ble, 
The -w.. 1*\ 011 u.. 
n... Art.I F..u.al, wOI be 
,....w at , , 10 p .... N ..... I 
Ia V"" M .... Audil<:!!P& . 
. ~ wtth "-;(i-rr.'":," 
, , .-
Fati"al. ~ ~I COII~. 
Tba piay,..c.1a II>dla.Ia about Tba l ......... berc:atl.cooaIN 01 
t ... brot.Mrw aDd their twla" .rad .. atu froID Odord a .. d 
-"ta, who ... \atpII1I~ C .... hrid •• IIIlI" ... ld ... n.,. 
.. hea they .... . )'OWIC, 'I"haIr _tIy ....... their U. S. tour: 
f.U- ...u. lor tlMa, tt.o,- followinl a tow"........ IO\If 01 
... rcb for tach otber aad E~. 
Da.... .... tha -...lu.. it 
DOt liIaIrlatr lor • blf _ or 
.Om",o • • 110 '"",,"'ril,. II .. 
.. 1Iftl\lll"tlty .ppeal." but _ 
_ wllo hat cI.a out.l&aDdlJlc 
-" ""'I -. .....,..... ........ 
..... L 
"n', ' an ucellDat IlJIPI"OfOClo to . 
follow,'" o.~ MId. 
call b{)a,-d. 
aUowed twa he dcbt.I Ndl. 
TIley .... ,. be pIcbd liP In tbIo 
PoUar CoIlap dauo·. of6a ill 
the flat art.I _t.: 
A .rudent NCital will be It 8 
p ..... SatlU'day Ia tJoa NCital ball of Iba rm. __ tlr. 
kathy Abbou, • LaJuctoa 
-'or, will pa.,. the ftllt.l. Thi 
NCital '- Int. 
Movies 
",. Bad. • Burt RayDaIdot 
eomady, wiil pla,. u,."",h 
Satl:lrd.,. .t tM CIII'" 
n-tlr. n.. , cut ~
BIUt ReyBoIdt, SaU7 FWd, 
Dam DlLoIIt, J_ Wood-
.......s ud KrittJ' McNkIIol 
Rt~R. 
. ,. •• , ... 1,,. J!.o_ , I"rtt 
Sup.t.y .t the c.a.t. ""'tIr. 
Rated PO. 
N_ -....n uod "- .1 
I'a)'dootdc w_ atart __ 
_ '-- .t the PIaz.o 
!'-? I " die F", 1'Ia&I. 
RaW!! R. ' 
,........,. IIIooI a. B_ 
...... _ """"""'" It tba 
PIau Twbo II. Rooted PO . 
e::.-&-. Pte-. 8Iodr Ub IMI!!! __ It tho Stalt 
n..tIr. ,Ratad po, 
........ at tbIo ..... 'I'wbI I " 
th. Bo.lInl 0 ...... M.U. MU$/(; ConvtHItion 
Rated R. ' Tb • • k."~k,. Mule 
0.1,' c.ea.,tt, .tam... Tlfeb ... ', A~'lo .... tata 
' 0-,. aDd M .... o--t, _~w:III~~ 
_ ~ at,1ba MartIa· IIId will CO .. tioOf 1II ........ 11 
Twbo II , IlIt.I PO. 'I'IIIMIJ'. 
~~ "",0.. ........ II ,-:. ...... taIdMrI ~ IIa'OII 
'. 
• 
" I, lor u.. mOlt. "'"' Uka the 
...,. tba -...lu.. it ~
tloa IDO ... pKllie IKIII ....... 
o'Coouoar aaicL 
Accordllli to O'COOlla', 
attalldallc, .t lDu.leolo.;tt 
o.tIan! Hen.' iactIIf'I_ '.....,. 
diMppot.,tiac:. BIIt bIauIa ....... 
... _bo-., ....... ia 
-." ....... """""-.. . 
Th, ulll va.,lt,. IKtU. ••• 
-=lu.. COIl8Itt.o of _ t.:uJty 
ra.w-tatl ... from eadI depIrt-
1IIDIlt. ud ita ,.,.. ia 10 ....... 
_tad paopk bo ~t Wdt 
COlD. to Wet"rD to Itctll •• , 
O'Coua«' aaicL 
The oommiuea ... hmlta poui. 
bit \actwwt. ........ 10 Davia, 
.. ho ........ the &r.al eoIItedoII. 
F'IltwQ iactwwt IIIebIdot Dr. 
WIIlI,1D Lip1lCOlDb, • Nob.1 
prj ........ .. ;... ch,lDllt f ...... 
a'''''/d Uol ...... t,.: Dr. 
EvwhUd Bathp, • tbaaIapII 
rn.... w.t Owma.a,.: I!Id Dr, 
.Charlaa Koop. a,.u.trk IIIIJ"SB7 
~ It the UraI\lll"tlty 01 
........,.1vaIIbo Mdeal Scbool 
O-coa- MId IM7 ... alto 
1I •• otlati". • lact".. w;u, 
WuhJu&toa, ~. ow. L. Ray . 
tha """"try wOI au..d ud 
partielpa" I.. .., ..... "Iad 
1aetIINt ud. ndtat.. 
",." wID boa two ~ 
I!Id lwo NCittJ. tllel .. opaia 
~ ... ...... 
J .... a.- at NortA 
,... SItIt "\s..n..Jt}' will 
.,.-t .p6uo,_ ·.t 1:30 
p .... ~ bo V ... ___ 
Aud:ltorimD. 
. a.-..... aIIo at ... twa 
1tct-._10:.-..IiI.....,. 
=~:~u:;"", :''''!: 
"'''W. BI, ___ I .N 
~ by U. Nildaul P\aDo , ....... ,.,._ha. 
8yMaJt .. d .. ... 
~.......... . NI::I&IiI 
.l ,,15 p ..... ~ fa V ... 
"~A~ 
/ 
, 
Cable TV franchise could aid ETV 
( " B,·DAVlDW1UTAKER 
If...w. ~ .... to be" 
bTOG.lot toO 8_U". O, M", 
w ...... ', ..ruc.d<.al t.IrIWaD 
~Uooo WOQld be aiNd tIoJcuch-
out tile --=allJ and free 
...t:rlfIC would ... pI'O'IIde4 tar 
d_ ..... 100 ..... oub.:rtb., 
CATV ~ ..lei -r-LI,. 
- , I 
F_eaw.~t.olhwlill!! 
.... -a.I ....... ....... 
....... . eI,de P,,"I, ..... Ill . 
.......... 01 WBK().TV. ,...... 
~t.-l u. tIM ...... III 0 ... Hall 
.-.s by eM ___ ty', 
-_ .... 
8boald tIM dty ",",mj";,,, 
'rpproYOl .. InDdII. ....-t by 
~ CommlUlkatM.o lDe.. to 
bTtna cable TV to Bowu.,. a-. ' 
tMR 110 110 "V to ....... bow 
...... It -w tab 1.0 IutaD the 
• ,.-. Same ..,. It ~ tab 
• J....,.Pub.~.tne. 
t.oo" for r.n..t.y ec.haoaalcodoftlo 
h,e" .-III IlIo fInD ......ld pn;w\dII 
trw""tleuf«W-"", Jtl>der,t.o 
to 1'1'" thl ... mOT. ", .... ". 
.1! ..... tIfto . 
Ate. the f_, p~ uld, 
" If u.. a-pIe '" &'11", 0_ 
.. ."t alb ... TV. "III all .... It. I jll.1 lbo', thbIk .. __ IL" 
r.,.,.. MId durlac tM .-u. 
that CATV ""PI blU't ~ 
-aw.&e by ...-Uac .c--
tbbtc' rr..... _lib ~ 
...:IdiDc we tlM ~ would 
aIIO bllft thellaaaC:l.llIC.aI>dIQ&of 
... - '-"**" wh, ... u-pt "dty 
I'tIIld.-It.o tbooId e/Ioop Ia tGwn 
.... *'11 of aoInc .... b.., P.,.,.. 
oald,"1 t.biftk If )'(10.1'11 lab th. 
tiD>e tG .hop ...... 7011 can lind 
lUlt .beNt _11&_ ,.... _nl.. .. 
H, alto ..w a1tJooouah _. 
__ !*lOon" btooIlhy, _pet!. 
u.... t..t.... IlIo tt.Uooo and 
CATV would 1M "1IlIfaIr:' 
JiJII Bell, • ..-c..tlw r ... 
",pbul. .... profit. ' 
Bell Nld lUbocriberII wwld be 
IllI.ooreoi 10 pI'OCIUCII_ tWr '""' 
tel ... irio ... ho .... 0" I IOC:II 
~Uoa prOVIded by I CATV 
', ...... 
" Tho Ideo it 10 lMDIyltily tho 
..... lI'OU.Dd tho equll!"Mnt." BeU 
.. Id. "1t'11O Mow you how...,. 
it it (10 wad: the eq""'_tl." 
Tbo FTaIIIdort .... bocriberII "",. 
l UG l*' 1DOIIt.b ,.,.. cablo ...w... 
Bell .. Id. • .. d O ....... boro 
....bKribeno .,.,. M.6O _t.bIyt 
. ccordilll: 1.0 HII S ...... u . 
O ....... boro CATV oplT.tlo,," 
........ 
P.,.... Impbulnd thot 
CIIIOIIlD.-claI teIm.io.. Ie tr.. 10 
... tc:hoen,"'blJ. CATV 10 pUd. for 
by .......... DOt Miveru.... 
MI . l.&IId MId Ioeool uoIrNloa 
... tc:hoen could ""VI up to 30 
ch.nneI& 10 ~ ' rom 'f thty' 
IlIbKribed 10 CATV, &lid Wt 
7.url, L.lld, COIDIIIII"lt, 
",tM.a Ill.....- for eo... c.bit 
C-omkaGaQ, ..w. w...., 
tpOrU _t.o ma..d by £TV 
cou ld , be '~O.II to • r ..... 
~ _ CATV. sa.. ebo 
aid bet linn -W ~ • 
louUy od,la-lN, mi.I-TV 
. t.otioL 
Katucky Cable Ia """'ort, .. 
oaid about CATV and ___ ". 
dIoI TV. "'tbJ _ ill "'" u.. 
_ .... 1UId u..t', ...... lobi 
aimlIarity ..... " 
CATV would pl'CI'r'\de ~ 
pulilic -n:. UwoIt ~
TV. he MId, • ...! u-. ... ouJd be 
For the record. / • • 
lHOE 
. __ ... *---
-"'-,--- ... 
............ ---
--...... -
-- ...... - _-
_...... -,,---Il10_' _ _ ''' 
--
... _ .. _ ...... -.--.. 
_ ....... -.. -_ ... 
_ ____ 110 ... _ 
...... "'_ ...... .. ... -. 
- - , ::l:::::: ...., .................... .. 
.. , ..... --_ .. ..,. 
-, ...... . 
__ ....... OII~».._ 
........ -.. _-_ .. 
_..,..... ...... _CItl.I .... 
---.-.- ........ 
_ ... 110 ____ _ 
_ ..... Io.~ __
... _ ... n . .. -.\.. 
,.::.=.. ~,.",."~':: 
-. 
Presents 
Arthur Gregory 
-Band 
Oct. 27.28 . 
, I " 
, Halloween Party 
Saturday Night 
lst.,2nd. 3rd Prizes 
"Welcoming all ghosts" 
.~ .. ... ~  
thoHwhodld .. ·l ... a£the.....a ....... d. &lIdLl l>u _t1y~ 
coWd vi.- oommwdll ~.ioa mon iD_ 
wlt.b DO illtai.- ftooi!. (;I.blo, AI tho fo""" ..... beln. 
SM MId Wt .... btcoi*- could (o" dude;<!. Oo ... ld Tyknoo. 
""y ... additional f .. 10 view ptelldlllt 0' UiMl'ty Communka· 
nlghtclublCU._.fint,.Na 00 ........ · lalk\Qa 10 w dl,. 
DlO";" &lid .... ""_ ... CIOn Itt (o",ml .. io n . bout hnln, • 
du.red for OUT JII'O«nUDInl"l:' f ... nclrl .. b .... HI. firm I Ub-
Th. """' ....... t 10 briD&" cable 1'litlld • tnoDChl ............. t 10 tho 
10 Bo ... Ulig 0 .... bIIp"..u.. dty ~t ""'"' tbo.o • 
y •••• • go .• cco.dl"g 1.0 M. . InOIIlh o,go. 
.........................................•.................... 
Meet < 
Mary Cohron 
Candidate for City School Board 
. . 
at the Faculty House 
Monday, Oct. 30 1~p.m . 
. _t"' ..... _; ..... . 
... ........................................................... . 
\ 
Reg . $2.05 value 
( Includes: , 
·Hickory Smok.d SSQ Pork Sandwi(h 
·Crelmy Col. Slew 
-urge Ordtr Frtnth Fries 
'-
• • 
, 
CJa~s of Gr'eeks learning to lead· 
. ' .. r . 
B,.STEVE EBI'OK aDd ~1Du..c.d""""'·· of ~" '-"""-..w. .. ..,.. RobIrW 11M w- _.w WAlbSwala,IMII"'a..-
M.ulQAAETIUcDONALD ~ IMtnId« ~ .~ approKll . jl' to .... ot '"-tM"ud ~IrW.-c* P'IiII'III ........ ~~tM 
eUcL .. 8a&_ ..... ............ _ ........ *lJle.w.R)'. to ... ~_.~~ dulto_wWk ... lIIiio_ 
CGplDc ..to. oqIIIdIJ, -U-
Uoa~&Dd FOIIJI~ 
.. pMt of .., ......w, ,.. 
PiltMa bal4nllt,. ._ ...... 
I •• : ............ -~ ... 
0"11. O ••• al .. U.a., , dUI 
.s.lped to blip ....... tt.. 
~ Ad to cSrt.Iop thoIIr 
......... -·~,tMduI " for 
'Dean to take 
§tudent calls 
~"""" Swdo:Dt 0-
_ to ~t &eve ,"*"U!a 
.. Id Charl,I K.o .... . Itlld . .. , 
,fI,I.. d .... _ .1\1 .n ... . . 
atiK\tlato' pboDo calli bet ..... s 
ilId. 4 p.m. t.ocI.,. ill UII ASO 
.m... 
KmwII ..w ...... aIIJ' oWdnt 
, ff,i .. p. oblt ... 0' complaill t, 
Thornton .-kI. 
n.. ASO CIffx. DWDto. .. 
701H3S&. If u..t liM b bllf)'. 
ealkn IIhould dial 746-4154. 
" .. 'ASO........,. 'Irill1lGl_ 
....... calU, but aU will W d.lnctecl 
toKecnnI. 
Absentee ballot 
,deadline Tuesday. 
n..da7 !. tbe Iaat .s.,- to 
.",..,. f .......... tee ...... 
ballatill ~. 
Application for tI •• baltot 
Il'ut. too ma<h iDdIvId\WIy by u.. v_ to I.Wr -*" _ dorII.. 
P .... Ia ... &. Llr ....... ben of 
bIaU .bMic.! baIIoU -W too 
di.trlbatold .. .-.paL Tboo IMt.s.,- to ... _ to _ 
ill W ....... .c.-.t, .... Oct. 10. 
~r::;c:: ,:m*::: H ... ~~_~
to vot<i I.. Wnn .. Co .... t, 
orilhout 'bowIne: ... iIIlmUoo to 
II". ill lb, ....... t)'. 
Roof work to begin 
Tho .-.ofla& 01. K .... Hall II 
..::hlldDlIId 10' , 1M!. tb!. wllk. -
Ow.. LoQOll, phy~ pllnt 
~tor • ..>d. 
The proJ«t, which ...m DOlt 
.... 7.487. II UplCtId 10 to.about 
90 d,,.I. dIJHO ndi ... Oil tbe 
w .. tber. x.... .. "", IIld. 
Work Oil the Coli,.. of 
EdueooUon BWkIiD& _ II..,. II 
cOll till .. ! ... . Both 'GOb we •• 
d'''' ' II , 1I durlnll , 11119 h,n 
.10"", The roof of tIJIo K .... Hall 
Iohby ... npItoIcI tAm. aIId ..w 
hi ...-.fill IIplII. 
Catalog of 
Unusultlltems 
;::':.\.c:. .... ~~= . 
----.... ~--_. __ 'I'"._ .... .. _c.ot-
"'" .. ,,_ ............ '" ~"" 
.--
C.C.C. 
Dept. 61l·Box 1586 
, GrMIWllfe; ~.c:ml0·-
I,' to pIOpM III 0 ..... CJrPIII- 1.1_ I. .1 __ prutlce.l ~ ...... "'0..... PIlI DIIt. 110 1M.us ..... ~... 
Uou." 'JIPI'cIotbl _ p!*Ih&" 1'bIt.I pIIdp __ ....... "I It. • . 
TM --. wtDcb II ct..IlW 
.. 'Ss-:b m . !. a tlInHooor 
.. I I ..... ,.c:04I cl... 
A.d, .. o& ._ ._ &Bd ..... _ of u.. ..... rw- "It 11M t- 1IIIIIfIIl,~ an. 
...,... ..... 10 Nlate...... tlu. to "lip phdau work ..w. I 
tioM to ...... tU, an.I<' topdo.... • . Dr. -...n c...-.--' 
....... r... ../ CrnInP-n .........., • ..... c.daa" t-.c. h, __ . t 
DIVI ,ROM:rtl , 81 ... Nil d,.IIP1lu ... .RIM tr.:>_ III, ~..w dot eM ..,. to. 
~l.tooIr;tMdM. ___ ... lbi1fn~tyud""' ''_ ~ftUDr.'l "'tlt\1d7 
boo Uoouabt It mJcht " Wp .. ftI7 fIua cJ.. to ..s..tp u.. _ to. ",pin CD...... In t.Ir., 
oftICe." tn.D ... ~" ~ c 
\ 
---------~, . . , 2S'TO..GO.· ' , ~ b Cony~"_w"h",",,,",,,,. h'",,_ w·, 1 ---'!Lliii' I to S!llYe" little mqney while you enpy a big- burifu] 01  ~ ... - ..... I Rax ro05I beef. Or any 01 our other sandWiches rhol _ ..... _21_01 ~ , 
IIckle your taste When you brinq this coupon to bur -_ . . 
speedy pick·upwindow,we'Utake2S4'ofrlhetab. I ...,no_.n,m. t ~ I 
Rax The delicious change lhal puts a 6!tle exIT .. L RAXlaJ . ABUNFID-... 
. chanqemyourpocket. .: .. ~ __ . _____ _ 
0 _ .... _ .... 
.. ' 
, 
\. 
• We have the LARGE 
Hornecomli7g Moms: I 
• DEEMER~S 
Flowers 
."il .... g, ... , ..... m... .. 
843-4334 
861 Fairview 
DIIfTWQOD 
LoQ ...... _R ... IMINl 
101011 _AlO'I 1,1 "" Featuring: 
all th~ catfish you can eat every 
third Friday ofthe month \ 
home style coo-king specials 
everyday 1----------------, 
open day through : Students-
Thurs I $1 off any meal 
- ,Water cycle \ 6a.m.-8:3:Jp.m. : ($3 d ) 
Ch"lesTrkY •• West .. " .mpl~. I$bttsywlth.weekIYCIe.nupjob. HehlS 'bem Friday and ,Salurday : an up 
... uking car. of tIM! fiM.rts c~ter i~t.jn for Ii .. Yelrl. / # '- 6 930 I with 10 ~~~~~~~~~a;.~m~.;-~:~p~.m~. ~~,~~~~.~,~~~ . . Ag center cO,mpletion 
exp~Gtedin spring 
liP tbt -" bow. • 
SiDlpeoa .... the ~
10 ptthIa to the pobIt . thIot 
.. 0- w!lI DOt. Uleo;t ~
tlaa of u.. ~. r 
1403 College St. 
781-2965 
. 
Featuring: 
Sue Peterson 
Metzger & Friends 
) 
Oct. 27,9-:-11 p.m. 
{ 
" 
C.D.S.#7 
* PIw HI. QUALITY 
photo finuhing 
25% off lUI pri«. 
otIlM ~ ... , Bn-d ... y a: the By.p_ 
fu .. aIl1'fi'W~IIPhic: rwoed. aad _Ykw-. 
&m.em6u, .. Y'*'p~6ctkwlopedonly_ 
w. mel. , .. .,.they ',.. done "«/tI! 
(:.D.8.tIIT .. * 8A ___ ••• y 
., "Fo"""Y IIl>doinf 60,,100 "'11" 
• 
" 
" J 1I.Nu-Jo.u.7Ir 
Increase in funds may lead' 
·to "tore jobs for. student's . 
By MONTE youJ o Tbe r.-.J s--t .- presents 
About 11.1 mJIIke. ............ 
by Itud.utl III th .tudl"t 
worll_'tud, .IId mu.ltutlollAl 
~ durIDc u.. li"f&.1911-:t 
yeor, aM. tMr. will be • elf&Iot 
1IIc:nII .. Ia~t tblo yeIIr, 
i ccordlol to YOII. Lolldon, 
otudent IIoaDdoI UcI .lIlotIJIt. 
"WI'" buIc&Ily .bout wbera 
Wi .... "'t ,..... . 1 far .. 
.... ployuo .. t, bu.t by tbe end of 
the year .. Pould ........ 10l1li 
2.100 eWdentto WO>"llin&." MfL 
Lopdo/l told. 
A. 01 tblo...u 1,619 , wdent. 
.no empl"" .. by u.. worll ... tIIdy 
....,...,... ..... About . 800 ... _. 
ployed jp tb l la,tltutloo.1 
proll"*'ll. I 
y ... l't .... tI<:I w .. t.er:a obollt 
' ,413.000, but tIolto 7". tb 
."'OUllt .... IDaiO .. ..t to 
t$II.OOO. Tbe ......mlDa fIuI&o 
_&....W_·I~ 
M ... t.cipdo.. IIOId thl.t u.. 
Lnc:re... In fIuIdt .noe...t.,;I '" <He..,'" to Ii ... u.. IIDlvtnlty 
tbl .. d,uce to up."d th 
p.,.....,., MCb ,...... 
~e odd ptOplI 011 th. timo 
beelu.. l tudantto ehaqe Jobe. 
Som, (lad tblt .. orllllli 0" 
_pull "- _ . SIIlt .u their 
...... • .., Uley .. ork off a..~ 
Thb I . .. by It III lmportut for 
ItII<S.rotto to (:(IIIu.. ... to applY for 
lobe tbrouabout the ,.....," M ... 
............. 
Sbe told _ cl tbe IIIIjoe 
probiom. wltlo 8t:11d.t8 10 tho 
IIllnI 01 the Fbo.o.odoI Aid POIIIL' 
'·14 ........ tho ~t 11M tho 
rAP form IIId It 10_ ~
tIIoIIo _ COlI DOt VI- tho ...-
hlo tlIIII CM'd.." tho told. 
MfL ~ IIld thot bof~ 
aDy .tlldoII.t bleW to wort for 
till' ~t, .. oboukI...w. 
SUl"tboo .... propor .......... from 
tho flIIIndol ~ oIfIca. 
. , 
Fall Fashion .Disco Show 
by 
Ji!'l1and Gils/Linear Design 
Oct. 26 < 
~ws: 8:30p.m., 10:30 p.m. 
Gregor's Mill 1939 Scottsville Rd. 
Bonfire, parad~ pep rally •••••••••••••••••••••• · , . . . 
• * Bar Mitzvahs * PiJplJI Elections •• 
highlight Homecoming week · . . \ : *MoonlAunchflS * ShIpCbdstanlnflS: 
: *ClJmpDllvld *B.G.P.t). : Evlt)'Chloa from halI ....... t. to 
tho H_lel porodoI will be 
loinl 011 HOIIIKOllllol ..... 11. 
FollowiDc III • qlddl rouodup cl 
...... lItto IMdlnr up to IIId durilla 
"Tho Bic Rod u.u.- DIY10 In 
Hlllt.oo':' 
,-Bob T .. b, IoIiI ,tudl .. 
prof_, will tell ahott ,ton.io bI 
BI_·Rwm.- Holl'. _tIoa 
_1~.t1:80p.m.AU_ 
illvitId to IlatIII IIId toll .t<Irioo 
of u..tr OWII. 
, W..., 
Elltinilllll cl>e buDer oon'-
wlIl be~ In tbeun! .... ty 
Cillt .. lobby tbrolla k Prid.,.. 
B........ ...m be ludp:l dIIriq 
thl ...... 1IIIII. 0 NO lint prtae will 
be . orarded Sootwda)' for tbe b.t 
.... M •• 
TheN will be-I HIUlItId HC\1118 
bI tbe PoIoad Holl .--.tIoa 
_ &om 8 p.m, to 10 p= 
Adm.i.»ioa III 10 .... t.. NCII1h 
Holl III ~ tho 8YeII~ 
A Hillo .. lell p.rty Illil 
.,.,.won. _*t wi1I bqin .t t 
p .lII. 0'; tbl 21tb noor of 
feart:e.ForcI Tower. AdmlaloIIlo 
rr.. ill tOlwon. and l\O .... to 
without .,.,.tu.a>e.""" will be I 
po.lm .... d ........ gIcIon. torot oard 
.... d .... nd H.\low ... glmet. 
...... , 
Roo:\t8·HarlliI HoIl will hove I 
...,_', ... ~ nlly aM. dIIIoo 
I~ .~ S p ..... In tho lobby. 
w........, 
, Tbe "omKOIIIIIII qu"," 
llec:tiIm wID be from t • . m. to Ii 
p.m. MIl" the Ce..ter ""c-. 
Studeotl ,bould brllli tbelr 
Id ... tifit.~loII ct.d. to VOtl. 
Th,", .... 13 • .:.ndicl.Uet. 
. A bona.. ud pep ...u,.. wID be 
in the Univeni ty Boulev. rd 
"'rki". lot .t.arti", .t S p.lII. 
Centrl l HID wi1l ~t tho 
··Fln.t Runnmg of the T1'Io....,n· 
t>elluol R.oIIrood,".c 8 p.m. 
"Alllmito-d HI.tor, Book:' 
.. hIch will _tur. .. b.... hlotmy 
booll and peopIoo IdiII& ""t hlcb 
polIItoill~. 
South Holl wID ........ "11'0_ 
~ A...t.l_"t.:tu.._ 
lq It 4 p.m. ill tbe lobby. 
. \ 
" ....., The HOIII_I ..... ~ ~ 
be.\ sp.m.IIID1ddle ......... 
concert ·fll tu ... Eail •• lId 
Ploy •. 'I'kbt. ...m be 17 .t tbe 
door. nc-....m open.t 1 p= 
Jntldo doc:cIntXmo wID be open 
fOf vItwiD.a In: Bomla-1.o.......eo 
HoIl, _t=lq tho North Pole 
E xpedltkm. an. 3 p .m. 
-SoIIUI Holl. r.turIDa: tbe 
W _ Wbo VOCICl Ia tho ..... 
EIeo:tIoa, I t 3 p.m. 
_Gilbert HoD. foatllriq tho 
W-'-" Y_, .t e p= 
Tbe OF- CoUep ~
wID be at Bowlla.a 0....., Coutry 
Club .t 3 p.m.. . 
Tbe AlumIIl ow.. wiJf" "" It 
6:S0 "p.III. III tlr.l Glnett 
COllf,,.IIct Clawr B,lIroolll. 
AdmlatioJ> III 16. SpocUI 811M\' 
_.t tho dln.net will be the cla_ 
of IIns and 1968, Ogden Collep 
anCI the 1968 ~ 111m. . 
Tbe AlumnI Duw:o will be It t 
p.m .• t Bowlillc G....., Cauatry 
Club. f .. t\Irina IIIUII<: ill' tho 
Cow>~. Admission il 16. 
Sot"'" 
Tho ColI .. Hqbto HmId 
breUfut ...m be.t 8 1.111. bI tho 
ua/Wnlty Ctllter d.lnln« room. 
F ....... H..Jd .tIff .. and the 
• amc>t.taft will Ittoad. 
Tbe dlatrIblltlvt odllCtt!O.. aDd ' 
m1d· ............ t rtttpUoD. Will 
be.t ~ ...... ill Scboeida' Holl'. 
fust·n_ .,.,111_ room. 
The Tblrd Allllull Quilt 
Competition Exhlbit...m open It 
9 '.m. in the Keatuclry MuMwn 
GalJfty ill Garrett eonterenc. 
Cent.er. Tbe I~ wlnnlqquilto wi1l 
be dle-pt.yed, and the ........ 
:'I praentotloa will be .t II 1.111. 
The olumo:d """Pt.ioII wi1I be It 
,",undOoJ' 9:30 '.111, In thl Cro.l8 Alumni 
North H.oIl . .... W 'p._t.. . tbo=--c.nti-r: -. 
'\ 
I 
Tbe H-=I. pondo ,-:lJl 
.tut It 10 LID • • t "",t BoPtiit 
Cbu. eb p.rkln. lot 011 ' 12tb '. Reunions Apprecltttlon PeI1ie& • 
• • • Tho "W" Clv.b Bnokfott will ,-
bejr!lIlt 10 0= '8pedoI ru- • 00 00 • 
willbe_benoftholt28U>d . 00 0o . ' 
.... , ...... -. • C· - 'VI """ '@ ° • 
Tho ,_ ..... "'".... • 00 ~- \o )~i ::>l D,n~ru °0 • IDoIdedllCOntloooandwillopen __ ) ~,o \~\; "V Or ).tri, 
.~ .:vM~ HtII" w:lI1 pr-.. __ ~~~ \.C;~© • 
"lit th. "Blrtlo IIId Bu bbly . • .... ~ • 
1'lIIIIo cl Mkby\M-." . ~ 
_BIW.·RII .. o ..... U1 f .. tllB • Try Me • . 
tho .. 111 ..... tIoD 01' tbe Priatlq • • • • • 
:a~ .!:'~!,-twe till : 0. ~ ~ dlSM wtill a iAd: applOOC~ .: 
Tbe folio .... un. will .... T' • : 
""~ .. ~~~m ,,,tUN : ~Or:~bWKU. . • 
'h:...,....,.... p.,.." • Bowling 1lrMn. Ky, 42101 812..at2.1~ . 
,. _c..tl"II HaD. . will _turo, 
"Wel torll I. Chua""1 to 
Vlttory, tho Pint StoIlII 
Enaioe." -
.... RDd .. ·H .. lla H.ll .. m 
I&ltu r. tho ·'Wom,"'. Vote 
Too.;." . 
- Poload Holl will ,..eure the 
"D!ICO¥WJ" of Elto:trldty." 
_ Bltu ·Kullnr .. ill , .. tu re 
the UMoolI Wtlk." 
-'PoUa' ...m' fMt\Ire • "Civil 
War B.ttlt." 
- McClN.II Holl wi1I feature 
" Th. Firtt N ....... '*" ... 
_Bemlt 1.0 __ Hall will 
f .. tIlre "Tbe EOlpedlt.loll to the 
North Pole." 
PII~Sofety..wha ... lllopen . 
-houM from t ' .111. to I>OOIl for 
offldole from tho .-ur. offioo, 
e<lUllty court ~ JuYlDile c:cuit. 
The q_ eormootlollwill be It 
12:30 p.m, In Smith 8todilllll. 
Tb. Hom&colIIllIl footboll 
pmt berino .t 1 p.m. with 
W",t.I!m plll.)in« Middle T...,... 
-. Tb. Homuomlnl reoepllon 
wiU be \" Diddle Arent ofter tbe 
pme. Everyon. i, weIeome.. 
Th ... wiD be • dinc:e &.... t 
p.lII. to 1 l .m. in the G_ 
B.lIroolll , tuturllli the Ell' 
d ..... o... • rhythm and b_ 
~.nd. Admlll!on III ' I . 
• ••••••••••••••••••••• 
'0I1l ''''<J't''' Resta urant 
. ServlnIC.~Se.foodludS-b 
_-'1+-=<:00 :with "I:WO Specials 
~~j:~;; Every Thun day Night ' I. Spa,helll ' t .. lTM ............... "lln 'n ... nl 
Ah!!pa· .. ,- Ip .. AI ..... 11 
2. 15"'off .. ithWeeternLD. 
l ... d .... ln~ .,.~h .. 11 ~1it.11 
) 
. , 
}().26-78 1I. ", r.} IS 
Morfthead, -Si,mms await O.VCleader 
- "' B7 KEVIN snw AItT "iii>:: aid the HUlt.opp.rw wUl 
Iry to .top Simm. ..,. tlIr1aIq WI footbo.l l ....--.. Ioward u.. mlIkIlo ..... 
droppiJIc thelitwbood:w. ""to the 
_--. 66 ~ -:::::; will cony ;~ ....... 
M ............... 10 oCop _ ' he U...-I""'" u.. 
,... II ....ay ..... 'n .... ~ E .... • b ·ml .-.. on.. 
F ....... ct.dtlIItc Ad N.Idic ~ 1-2 onnI, ... raabd 
W. "-'4. ",..', otmaa.b' _ of .... t.It w. ............ DfotWaoo 
~ Met , ....... lo COUI" I·MtdoaoDIa.~_t-Ua 
1ootWI?, tM OVe. lot ...... IIlIa&lI tbk 
, ..... ' t ......... WakiDc- ...... ~ ud or-
IIH U" bll ... .011 1__ 1'Kb
OVC
. -:n tW for ... '" eM K- Ctt7 aaw. All·"'" _ 
au. -r.,1ar _ted a...... for Coacll WI" .. I ClI,pm.,, ' , 
WI ow. ......... ..w. tIIat _ ' E~-" M ~ tn.D 
__ npo:nWS .. _ ... t.iI ...... IaM.,..,. 1Dcluotb!c .... eWe· 
..... the ",,&bI', top tm.. .............. t ....... ~ 
~~t b ,' ~ .. ·JoI ..... ill~lII.u.. 
ovp ..... I .. --u. 
W ..... aDd Morwt-l ba ... pIqeoi two __ ~101 
tW. __ AutIa ....,. ..... 
--. M.-..cI bot b7 W. poIDb 
It Awdlo ... ,.. aad W-.. 
beat P-.y at "'- by lou. 
. Mc:na-d _ioTa, 21·20, .... 
W .. ~-."20. .... 
81 .... • hy ..... 1". ... .... 
DonoD Hlu".. lad Lany 
Campual. HWII .. II tWrd • the 
OVCIa ..... ~wtlh.U 
........ paM ..... CamPM"i II 
qIlUt. 'wlt.It • 2.1 '-"" 
HIUI&.- ....s c...- .. _ 
_tou..W_t«JI~. JII 
Int ,. •• r'. :a0-20 ti' wit" 
WeI*". H .... tao ttI..pt foor 
pi"_ lot 70 yU'dl ..... two 
touchdowu, iDdudiq ODe III. u.. 
fUr,al mlnllto thet _ u.. ,...... 
CaatpaMI coqllt'" pa.- ... 17,.,.mu.._ . 
Frubma .. ,.UtHoc.k .... c ... 
J ...... 4 .. 1I. 1M' ..... IuII'-k 
Dwipt Y.,., (M. lUI"," OIlt c( 
1M H ...... tioa.. 
JOblllOll. tile ave', third· 
~ ..w..... 10 ......... M 
yudo • cam- ... u.. cro-d. 
v ..... 10 .~ 6& yank • 
.- .... hlq. ( 
"Jobn, ," II • tttnundou, 
.......... , but w","t ........ hlIII .. 
.tf1Cti .... ;. Phil 5 ......... " FeiI: 
We'stern favored 
to win ove meet \ 
• f . By DON WHITE 
29 .... IIpIIw Ia 
!!!.:,.: :::y-:'::W ~ 
E .. len.. -" Del H .... ...w.. 
~Our .tnqth .... ....ny ~ 
....,.... .... UlI. y .... , R H ..... 
wboClCllCbod Weetan to the ave 
chaalp60IlIhip Ia II'76,...w.. " 8\11. 
I ...... ' t LblnII ....... ~ out It 
"'" 0-
" A ... IIIlDor InJurieo ...... 
men 's 
cross count ry 
time W. __ , 0. .... I..ons, u.. 
tao.m ', ctptain ADd .,...,. ....x.r. 
milled lilt wMII', WKU 
l oriu.tlorW. be9o ... <II • __ 
loot but will fUll Soturday . 
.. 0. ....... _ aIoD&" lIic6ly 
IlOIII _ """" runaIat" welJ 011. 
.... , .. HMMl -.Jd. 
Loac fi..-bed Ia • f ......... .,. "-
1« lint ia the 11'7~ CICIOIfereooa 
ch.mp lon,hip" btlt 1111 been 
pLaped with IaJ ....... __ . 
... "'. "" r;MvI' _ 
Western's John G,aham (701) Iuds thl fl.1d In the WKU ,In..,itlllon.1 SlJt\lrd'Y __ The 
$c:ottllh frflhrNn Is thl ' • ..,orlte to win the ove championship SlJt\lrdav In Murfrees-
~\.IId UI from f'IIIChlDc • real 
lotenlty. but It wouldn't 
wrpriM .... to _ OUt top ft ... 
ru"" .... Ia tI>4o top 10 tbIl,,,,, or 
ou, top.b III the I!ttt 1&." 
W .. tam ~ CO"",*, Ia u.. 
10.000-aM1« rec. with l~ top 
ft ............... 1« only the NCOI>d. 
In 1'- firot two _ thio 
__ , • "-...t_ .m ....... 
M ..... y Uld u.. Mit.. In~ 
slit.. .-..::., w.tern 'UI without 
ito toP ,...,....,. freslup"" J ...... 
0 .. """. wbo ..... not _dem-
1u.1Iy eligible until euIy October. 
boro, Tenn. ) 
Hessel 
\ 
hoping the waiting's over 
Don Wt"!ite 
Sporb edltOl" 
~.". Now z.Jud"-" '...dr. 
AnIrrw ~ r b ' I baIId:IIoiI • 
bleb ....... tooy~ . .,..c.a CIpI-
city'. 
a...I '~ tMt. . _ -ay &11m 
tMt. ....... ~wttt.. ItrOIiC""" · 
. ....... to..<IIw...qr-a.: ..... bo 
.w. to,.. _ It ...... If it""'" 
............. 
Tbo I'f'OP"UD _ph ..... ~ • 
...--, "-t"""'-"'" roca. n....I ~ 
thoot • ...--.............. __ 1'I'D Ioeo'-
' __ '-duri!II' ~,.., boot tMt.1f 
R eM "- I----s to .t..t :100 --. • 
.u.ca..~_'t--. .. ~
"''-''' . .- ................. 
-rr......- _ph I'd. ....." • 
.............. ~~ty 
10 ~ Ilbout " ~. <II 011 
___ 'tdo," H .... ..w. "bat I-v. 
(oo;uod ""7 .,.-- .. real ........ruJ ..... 
• thIMII' l"IIIIJIOOIIl to.,.. ~M_ 
HUMl'. PrGfn'" lan;ll" .. ,h ... 
t:noIIIIa.- .toc-. Tbo ..... wbIclI a..t.o 
tILr-......b ..... 1I I buIId.Ia.-~
..... 1a ....... ~.~ .......... lIOto 
130 ..... .... 
Tbo -' pUN Ia ..... .. ~ 
• &1 wll" I c." die type <II ......... 
wIIIiih ...... ~to .......... to PIDI 
• 
hlmIIIf ..... "'" , _ n.c., H ..... oald.. \ 
~ bt .... ....... , eo mIIet III __ 
Ia_ IniDiat" • ....... fa iF" ph&N 
whld! ......n.r .... '- .. tlrit ..... 
n. &z.tl ...... ..tUclo. W.t.II'. tao.m 
.t..l tid. .... fa ...... ...taoeoI 
0I!IIkI7 ............ (thout .... 70 ...a..) 
.. ot _,blllaM ... ~blll' • hl.b 
rwpintor,.-ciraaIo.too.,- In-.I.. 
W.tern'. __ hu ........... ...u to 
u..~~Wo_H"'" 
...w. but tho. real _  '1. _ uatll 
Sovu.s.y .t tho. ave ....... pIauhlpo, 
NOt'. II.t u.. DItUirt III chomplan.hq.. 
..... NOt'. 20 It u.. ... tioatIo ia M..u-, 
W .. 
. ~'"' the ......,. dte. for whit 
H Dos- will be. ftoJob iii u.. top 10 
_ die ... tioa. ,/ 
"""" !.t .• bapt thet HNIII', ETA ""'t 
Wo r.r off, • 
• -c..d>oootoI &1 ..... 11-
, 
'... , 
.' 
16 H...u 10.26-18 • 
-
llKlillready leads Western by 6 ·in st~tem'eet 
B,. BETH TAYLOR 
K_tDckJ .. w~ bylb: 
paillt. III th. IUIUI UlIIIII. 
~b.lmplolloldpa ud the tint..". , 
hull't~......s.. . ' . 
Beaoll .. of It. lUlled b>-l the 
Vnlvnl,.. of ~t.c:ky .trw..b 
hu _ polat., .~ y.roet.m 
.ad Mun.:r.hI ... _ .-do II 
play becfu at. I p .1II., .. ~, 
\1 Tbetoplllllldm.-doofthelll.lle 
bracket. neIlvtd I b,.. that 
• ...,..,.tic:ally lUlled _ poUlt. ' 
lor .dHlltJlla '" ,b •• eeolld 
rouad , The _ pomt. ... beInc 
."arded for b)'ll for tile tint 
tl<ne..-
HiUtoPPIl'_Soo.IIcb' t.eou. lOt I 
by. In the No, I ...... .pot • 
• 6" Hiking Boot 
• Waterproof 
• Vibramsole 
. • Men's Sizes 
w omen 's tennis 
MIUnJ', 1-4, ud the Val ..... '" 
oI~H, 
' ''n', PII& to be u. uphID 
bltUtall 0....,," MIt. I-PT-
uld. "No _ ~ caJI .wIIIlt 
for • _ . It will toke . ,totaI 
teIIII '.tfort." • 
Kelltucky, 10-3 ownn. hoP', 
loot • .",..,...... .... tch IIIId bM 
droppm "'!11' throe 01 46 ..-. 
Euteno'. ouJ,. eoar.-.. III 
ftva .... tch .. _ to KeIIc:uck;y, 
.0. M~ .Ie 2.-3, 
A1thou&h JAIlIe will edv ..... 
Into the __ I"OUD4. obi iI III 
the ..... elmlcbt with Eut.n'. 
Muy lIoc:h"alt. ODd Jt.tudr)r', 
Kild 8mIth. . 
MIlfrWJ". K ...... Weie will ~ 
MorooJta.d', J ..... Clrde. Pbly· 
... ~NortIotnudLO.aintlr. Bop ..... m lII .. t Nartbn ... '. 
.r. oleo ill 0.. i.op bncluIt. .. ...,. Cllrltt. ~, 1-'" 
W",wbo_~tobe. YiDe'. ' I>IbbI. tim 101M! EM-
tilW__..:or, .... ""'pl.,)'edfor _'I Pri..a. rw.....m" 
thnoe ..... ~ of • c.. _ the otJ. toww ~ match. 
laJury, Iccor4lBa to Mune,. fIc&du '_ the '-tb poDtIoIo 
c:ooc:b NI",-H..;a, . tltI, lut ,. .. r b,. '-tlA. 
t ... the No. 2 _1pOt, - SIMDI7 K_tocII:t', 811 .... NaI...., 2" 
FNclIUe wID r- MIlfrWJ";' Bita.1 W. 600, . -
Rltt, Euwa ..ad LoIII,rille Toppir s..-.... .I ........ ...w 
pl.,.., •• r. .1.., III tlot top bIottlolLoa:lnilla'.t.I:b)'-a-,. 
bnoktt. Keabuocll;J'l" Jocldo Olb- ill the No. I- pI8yoI&. 8be b.t 
. _ ...w.- the ~ of the Ilamwy, 7-6, .11 Iatt ...u..d.' 
Nortloop,M~ .... tch ill 0.. Tht ..... ..m _ K-.tudr)r' • 
'bottom bnc:lut. - D.bbl. Grilli .... . AO bllt 
J"""'-, 14, 8-2, two ......... . 
Woet.m'.C,1:b)' Summon..m 
plQ-LoW8vf1l.'. MIcldo Vkkt. 
• Tan, Waterproof • . ~Vibmm Lug 'Sole • ilibram & 
• Insulated to.· 200 
• Men's & Women's 
available 
• Rolled heel collar . 
• Men's & Women's 
available \ ( 
• $moorhSole 
• Leather?iried 
• Pa.dded Collar 
• Men's Sizes , . 
"You can't buys better hSfld seVfin~ " 
, 
; '" 
" J~ia · ~ SH~ co':"~" 
'. Do"!'ntown . \.~.-
\ / 
" 
., 
• 
" Mor<~head defense 3rd in conference ·r 
uW. " SImma 10 • ........~t 
,..._ IUId ,,,.,. ol~1I .... 
J __ "I."mt draw ....... 
9IaaI IIJIfIot.t to ,... ... 10 
pMlud ~haodIJ __ tile; 
bIII. lt· • ..,.~~it 
----
T«k.II Tom Da, (6-4. 238) ud 
ad 0.... Cvltkovk {&<! , 2201 .... 
the .w-. ..... liM HaDdouc.. 
FNaIunu It-. Hopkb, who 
l .. d, th ove with fo ... . 
11lt...,apUou, .t.aru at r ... 
. ..,.. 
W,.Cera .... bee" eQllCIO' 
urodq Ia pnctb .... Impl'O\'fQf 
koo rmmlDc ..-. 
: 'W"VI bMII ...... kill. 00 
bIoddq po.twM 10 ,.. WI" 
becb, H r ... ..w. ~W. Deed to 
.pl _ yank 011 cIoe p'OaDd to 
bdaaoI O\Q' otfeDM. .. 
Lut,,-,:, nuuWtc b.eb Noc. 
.10"" aU 0 ...... 8"' ...... 011 
...... blMd to ruelo .... ....ty IS1 
,..,.. 8001 ... a.,...tq ... 
tba 60 ,.,. • ..- 1"OIIila&. 
w-..., ~ .... 't kilt 001 
u.. ...... thIo _ .m ha .... 
110 .wtlat: ~. 
ou..mo t.ddII ".tf Almp 
......m.d Ju. '-II ID Ibo Eut.nl 
..- bolt aboeId. ~ Solarlkr. 
T.m.dI .I.....,. Woode. wbo 
.. _,.."......a- .......... .. 
........ u. ..u-. ... -'4' 
p&q s..~!Nt. to. _'t.&llt. W-..· • .loa. KIIl--" 
to '-" u.. ave III ,......tta 
........ 0110.1 ,'" • 
.... a. ...... ......s ... u.. 
____ .. t-.I ....... wtdo. 
!'U·yard .' ....... ......... 
Wnto •• ', £01011. P ... I .... , 
Denyl Dnb 'ud lUcky G'Iriaa 
....... ia tho ovC·, top _ 
.... ~. 
K"'I" McO.,lh , who h"t 
£ .. tenI with • • lIIt:oeoo:md fWd 
..... 8ooturdoy, w!lI ... u..! .., 
"'lei ,...u 'Uelapto of fraa 15 to 
SO " •• b, • ... 1& IIld. M,ni:a 
0. ... will be ...... lot Ioac ........ 
,_pta aad wID _tiau, to 
klclt tho ... ~to. 0. ... b 
18-1.,..16 OII - .itl. poInt.o thII 
,... ' 
W.tenI'. 01.,."... b civlD& up 
..... ~ of 114.1 ,ard!! p ...... 
to Iood tIoo ovc . 
TI ........ _ ... 
• .... co...,. ... ...,. , ... 
"ftIn 0. CtIlIon 
WSoofot_H 
""' ....... l"'DfII ...... \ 
Co_ CItro. ( ... , Wool_' 
p,.".,. for IO .. ,omJ"'r2.,LSA T 
' Globetrotters tp visit Western ' BaSic Christian Doctrine 
_~r.-",ll_ 
on. ____ of Ibo bMIIc-
baD: -"f doe -mn. ow.. 
u.u ... , WUl! plaJ' la DloUt. 
"'- NO'<', 11. 
~_ ticau for tbo 
,'lIIa a.. III I .. d '1 .... &1 
....... ;... II "UO. 'I'Id<ID 
• ___ at W ....... cIdq& 
........ DIdcIa.,.... ud at My 
~' ...... 
• • • 
" .. bad q ... n..bacll Plail 
8imlU 10 a-c tloe .... ', '-t 
IUId~~W_ 
I 
Shooters at tourney 
'I"IIoe1"iflorJ'_tno .. to 
J __ CkT.""" 8otant.,- 1lI { 
_,.. ID tM E..t ~
hmtadaul. . At"'ll __ ~
to -.-. m tM __ L 
...... be ... dot ....... 
C '_ftAt ......... 
-1Ir-........ ~ ... 1...- of .,.. ,, __ ill .. 
-. Cu' T __ ,Dd w •. 
V ....... ~to ..... 
%.~::;.:::.~ 
raaQd .-d .. ~ aDd w_ vIi1Iw- 10 ruWd Wrd. 
Tho . tum .... 111 .hOot lu'I~' 
-..- 11.200 poInu ...... 12 
~1.1nI1MCI of tIoo....! IIaU 
__ {lOCI poIat.o hili ob 
tor ... tol . e,k.,. .. M! ti,. IRll 
.,.,..._._of~ 
... -
byN Lou .... hal ..... , .. ,'" 
k_kart .oad Eric: Sack '"' 
........... toMoota.tardll:r. on. 
logna, '"-- _ber wlll..bo 
..... ~. 
~"";"RalTY Hilltopper 
Predicts: 
" 
WKU-24 
, 
~ MQrehead 
;' " l 14 
...... --.. ~ " 
" 1500 3i·w By·'ass 
182:1074 
J~" ¥~ fut, but tt1l 
lob _1lWI tIIoia t.v to boot 
W .... s.tarot.q. ......... 
AfWtIoo~~ 
&.. ........ u..t t..I -Eut.-a 
bootbtc W ...... hy oicIit. poIR8, 
A study conducted by Dick ~ridge8 
Baptist Student Center 
Mondays8-9p.m • 
I'll ba ... II ... . w!tlI tho ""'Ion 
... -~ ...... 27, MtnbMd, 21. 
You are invite3! 
Celebrate Hailoween 
withusll ) 
Oct, 31st \ (. 
hcUl41taC:-.. 
. ge 
11 a.m.-Sp.m. 
_ . , . ' . .Elegant dining 
Apple Bobbing Co~st . atloWprtcee 
Geta Green Apple! 
. WlDa 
Free Lunch.or Diflner 
\ 01'lN 
M ...... ·_. 
. Anyone cim ~nter tqe Fun 
-On the FOuntain Square 
-
--...;.' , _ .'-'J' " ' 
• 
. '
.., 
Tops/Graham fa'vored fowin ove ' 
(~~""'"_ B ...... t... Io:.d IIPt..u.t. w ..... ·• _ :.m , M IIIitt. 
Or....... WOII t.... WKU 
l..vltatlollil S.tllrd.,. ...s 
IIIIIIW '-'II &I tt. powllPoMa 
ladlaM laritt.tIoooa! Oct. 7. 1'be 
Scot \I r.......s 10 ... tbI ove 
chemplmehip. 
~ I doII't b.tiorN 0 ........ CUI to. 
cWIIotpI. IoPiItIt pIIot,., "wwI 
~", 
O •• hlm" clo ... t c""Il~I" 
cou ld be '-""""I.e Jim Orv{ow, . 
............ from C&IIad& wbo r..a. • 
win .1Id two -.I~ flIIlehw IIIf __ th'-_. 
Sopbomo. . Tim 8....,"". 
W .. t.eno·1 -..ad or thIn!.....-
.U _ n. IDIJ' ..u.. u.. .--
boca" .. 01 pun.! '" m,*,,-. 
w. .......... _'t ..... 1DttII ,I'M ...... O .. qe Co_ <II' 
s.ta>dQ- If Joe will ~. JImkorCllrD ~ H __ ..w.. 
. 1\. MIl. UId .wlo.--, w ....... hM t_-. M~ 
~Roa.~:. ' .Lh ... U ..... · thl .......... blot 
CkI. ani u.. IIIIiT -..I or MIlI'rq" top ........... 
who .... fa u.. ave ~ __ bUlII'IId • lid< fa aD. u.... 
ohIpoiut_ __ 
l~ ":" ~.~~:u of " !::~::=!:.'.!r, 
--. &lid a.y. 44lUI Ia u.. they Ull put It toptIw. thq'll 
eoaf_INtr-r,lIoo:omllla off !JIve .... . trGq ...... tor u.. 
~ _n "- of the _II,' dwDplonahlp." 
12th'P_ fWsh In the WKU w.urr&,I' 10 Led by u.r. Brito... 
11I'II ... tloIIal.· _ Jtny OdIbI, Pat ChlmM &lid 
a.y 11M btea.Joweclbyu.. nil RIeh&rd ~Ion _ b!lt'haaa't 
*"Ii • hlp blJII!7 u.. JUt u.... hood I\.t top nv. ~ ~
....... but ~ be _ run for Lrac. aD. _ btcau .. or 
.~ s.tmd.y. H ... Wd. 1Dj ...... ud ~. -
Th. ., •• nth' mambar 01 0dIia Ia doubUul far the ove 
Home meet-attracts seven teams 
s..m.-. ...... . w.Hot" _Ida 
_ ViclI. Iaot ~ n.. 
wlnn. will _ eltlMr M_ 
h .. d'i Sb,h S.bl. Or K,,,. 
t\lclly·. CIndy K61n\17. 
,,, doIIblel. LItIit ~ F..,. 
wiU 111 tpiIItI. M~ I Wlio 
and Mitt. W .. t.nI'l No. , -. 
F!-tdIa\I.o aDd BopIa.D., .m _ 
No.t ... . II ·. P .... R" ..... ...t 
A_ FiKlMr. Jo,,",- ad 
SWMI ... .m foa Loo.drrllIe'. 
"I •• L.OII. , .. Id .... II 
_lIdtat thet t..lit ""'" wIa tho 
KWIC tltlt. ~.t..lit bot tIoowa 
abo eu. do 1tJ' abo Ald. ';"-"t tho 
.oI.he-t ....... ,, 't. Nil 10 the IhM for 
them 10 do it." 
The· 0DKlI Iold oht hoptt tho 
otlMr _ . .m bock Jtentuck7 
out -V. 8at tbe apIdt tbot 
W .. t.t.rD will prob.bl, IDMt 
Kut"ckl' pl.l' .... \ follr tim" 
b. fo.. r .. ~ "I D& tlot fID.I! . 
=~~~-:.= 
befon u.. &ale. 
A It.,- f_ ......r.I lie III u.. 
doublet' tounIuIIIIIIto. w __ 
and K ... tucll)o .... hi opJ*olI.e 
brockel.e In .u u.,... p~. 
Tbe firlt two taIoml w\U 
.dvUi"c. 10 thl "110 ... 11 10 
a--. S.C., _ tprirrc. n. 
top.. W " IlIdlvld ... l. .IId 
doublet' _ will aIoa ~
for tbo trip. 
~ , SHOPHOUCHENS 
6 Bowling Gre.en Stores 
To Serve You. 
WE BELIEVE YOU CAN SAVE 
BY SHOPPING OUR STORES WEE.!<LY. 
, ~ TRVU5! " 
vdu BETHEJUDGE. 
.-"-_ tw"'-I_ .... 
I. ,rHtle. 8,,"'..,. D • ...w tIM __ ad '" lDdI.. . 1 ... ·I ... tio.~I. Doq Bnll, _ 
w ........ .....,...~ ___ • 
....,. .... tt. ... ___ 01 u.. 
... , 
.. .....,. ...... t.UoftlMoU 
... It. _ "'" ...... till. 
...... ' 
0dIiD ._ Mh, ~ 
12thUl(Cw.... HOI ... U. OVC 
lut--,.,. 
" W. cau 't .1I.w Mlln'"'' 
.....-. to ITOUP lip In paln," 
H-' aaId . "Whom the)' pi. ill 
pm. aDd u..,. .... aot ..... of ..... 
~ dow;o. u..,..,. vwy toup 
~ ...u,. hqI ..u o~ 
out." 
w.tem ha. _* Eat_ ~ 
,.b ~W .... 1.11 la 
eM ove Ia 1m ... ·bId aD. or 
.. ~ • ...-.iD.u..w_ 
W. --. .boUI. pa.w IoIp 
s.~: . 
BUI Morp .. , '8U. .t IV, 
ahoaId aliol'llll'" r. ~
'nil ~ ___ ",. 
othowOVC ,-.a..w .. Guy 
'"-'701 Middle ~ z.t.i 
A"mld 01 A",tI" PM, Illd 
OnW &o.rma.. 01 .. orttae.d. 
W..t.D ..... IourtIo III u.. 
"""'-a..t_-ItI ......t 
Ii.D.Wo III .. ,..... .. ..,.,. aad 
EaIo*" I"UI -.d aad thin! 
bIIU.D.d &.It ~ wbk.ll '-
flO IoaPr In tbI OVC. 
International Cultural 
·Dinnerand Progrartt 
Baptist Student Center 
Sat .. Oct 28. 5:30 p.m. 
Tickets $3 (non-International Club JTlembers) 
$2.50 (lntemational Club members) 
Tickets Available at Baptist 
Student Center and at Rock'House. 
. , "'" 
DISCO'" ' 
j"E-;;:R'Cy"BIR'Dl 
\" SPECIAL I 
i ' the first hour I 
I Y2 price ! 
_ ......... __ .. _ .... _ .. _ ..... _"., 
Thursday 
' Oct.' it; . /' 
\ DOO~S/ :_I ' 
' ;SOU~~ , -
\ 8 p.m. "h.m.· , 
J;C. Pavilion / 
) 
• 
' . 
. ,
rTlJe • ":brings you" tfle 
Intramural s.ports page. 
Basketpall jomboree at 7tonight 
Iy BETH TAYlOfl: 
" TI;I~r. will b. 0 
wom.n', bo, htboll lam-
~or.. ItartlnS! 01 7 
tonight !D. Dlddl. ","-"0. 
Eight teoi'll' will partid-
pot. In ~ pr_ 
gom.., . 4 
' The ~Ing 
~go"," will '"' Mondoy. 
Tw,nty-two 'eaml will 
plcry In the"feague. 
Pillo Polo will .Ior' 
MondGy. Gamft will be 
ploy.dIn theatt.moon In 
.... field by the College of 
Ed,,"collon lulldlng . 
Teaml having ,h. r. ' 
qulred tt, .... women and 
th, .. men can en"'" by 
contacting Jock Fan, 
The EGaI RelMl, aoftball . 
'-Om flnl,t.llh. _ 
undefeated by romping 
_ the OIl·ltar., 21-4, 
10,1 Thunday. 
The Soccer. Club will be 
hott ~ M,urrpy 01 2 p.m. 
Solurdoy In th. fl.ld 
aero.. th. railroad 
troek •. 
• 
Tt.. dub botGl lIIinol. 
State Unlver.lty, 6-1. 101' _ 
month In 11, only 
gome. 
r.,. Happy Crowd won 
me n'. volleyball . lambda 
Chi Alpha was l.coni! 
and Slama ,Alpha Epi lion 
took third. 
Men', . flog football 
playoffs will t..gln next w...... In ,he lratemlty. 
dlvl.lon, ~ombdo Chi 
Alpha I, 4-(1, Sigmo Chi I, 
6-0-1, Sigma NrJ I. 5-1 aod 
Kappo Sigma 1 ..... 1=1. 
The I.ad.,. In the 
In~t dlYl.loo are ' 
the Buccan •• ,., BPOD 
aod Roldert with 5-0. 5-1 
CIfld 5-1·1 recant., r"pee· 
lively. 
fn football CKllon thl. 
week'SJ.ambda Chi Alpha 
.hut o\.t Kappa Alpha, 
36-0, tn. )Su.l.ri'· beot 
lambda Chi, B·2, 000 ~ . 
Wild Har.. b.at Ih. 
Bu.I."" 32'-6: 
PI Kappa Alpha won, 
16-12, over Sigma Phi 
Ep.llon. BPOO edged In. 
Rol" ... , 26-20. Sigmo Chi 
beeline Nobodl". 
, 
Spiked 
T&rry Hackett returns the b~n for Lambda Chi Alpha duri ng the Greek volleyball 
diampions.h ip Thursday night . lambda' Chi deleated Sigma Alpha Epsi lon, 15·11 
and 15-9, to win the championship, but were lato!( deleated lor the carupus champ-
ionship by the Happy Crowd by scores 01 15·7 and 15-9. 
• 
-
(oro.i 
~at lnarrlr. 
od;dob$1 
A 
I 
' ... '~--~, -----------... '. . 
' to Jo-H-71 
, 
. gll~OY qJOU~seQb-
. . . 
.. . 
. WlHt a JJew<JIOlI\ecOMllIg ()U~ll ~~OII\ Hte 
. . 
~ 
vUoSl CUhlquegas~lOn CBoulique UlJII':.lJU' .... 
- . CYo~ II\Ove WlHt con~tdence. bAowllIg 
. you Me d~essed III Hte ~e~~1 ~ ~as~lOn ~OA ' 
. . 
,/ . 
HtLS YeM's 'Jioll\ecoll\llIg. 
, 
117 gQltWay g'~ojJp~g Ce.1eI 
'~PeA 10 a .... -9 p."" cMOII.-gal 
1-6 g~ . 
\ 
, 
